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25 c e n t s , n ú m e r o 
DE LA PROVUCIA DE LEON 
á j t ' i m r m c i k O F I C I A L 
LaíXO tiu» lea 8r«i. Aln ldu j S M » -
tarios rasibitn lot ittimerM del BOUHÍH 
qne «orreapondan ti dirtriiD, dispon-
i r t s qce as fli« un ejemplar es el sitio 
it. «Mtumbrs, doad« p^tmuieeQTi h&&-
t» «1 reeibo del ítiicero siguiente. 
TM- Seeretuios eniduin de eonier-
n r los SOLZ .IMKS boleeoiomidos orde-
aidimante país so «ar.nadjraaoidn, 
qtu deberá Tariñesrse esds sfio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES ¥ VIERNES 
Se luscribe en la Contadnríft de la Diputación proTincial, 4 cuatro pe-
sotas cincuenta céntimos el trimestre, ucno pesetas al semestre y quince 
pesetas al a5o, á los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. Los 
pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en lus «twcripcionea d? trmittttre, y únicamente por la 
fracción de peseta que resulta, Las «uscripciones ati esadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y '¿2 de Diciembre da 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Números sueltos vointieinco céntimos de peséis. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de la» mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
do peseta por cada líim de inserción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha U de Diciembre de 11*05, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 2¿ de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo ála tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
PARTEOFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el R E Y Don 
Alfonso X I I I y la R E I N A 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G.) continúan sin 
novedad en su importante 
salud. . 
De igual beneficio dis-
frutan todas las demás per-
sonas de la Augusta Real 
Familia. 
• (Óiuela del día 14 de Agosto) .•. 
PUEBLO PROVINCIA 
MINISTERIO D E FOMENTO 
•• CIRCUI.A.R 
. Con"'<ú:-ña -'de determjpar 'de jaba' 
' m'BB'éíí' precisa ¡ !a * forma 'y modo -
cómo-se ' ejerce'/ l i i -policía de -loe" 
campos, y e! numero do individuos 
que en In,-actualidad eo hallan des 
Ainados'¿"esta eervicio, los Ayuii-
.'tantfe'Ktos remitirán i este Min¡ste-; 
r ió , .porconducto de ese Gobieroo 
civil, on' el imprortagsble término 
do treinta dias, contados desdo-el 
siguiente, al de la irserciiin de esta 
circuler, en la Gaceta, los. dates y. 
noticias á qué se refiere el adjunto 
estado. ' ' . .. - ' • / • 
.. . Las cootestaciones, cértifioadas 
.jwi' las respectivas Secrétaríns y 
con el V.* B." del Alcalde; serán 
..claras y, precisas, y exactas les'cí-
fras cOcialés; siií ambigüedades que 
puedan/contribuir á dificultar .-tos 
propósitos de este Centro ministe-
ri i l d los fines para que son recia • 
- madae. ; 
Los Gobernadores de provincia se 
eccargarán, bsjo su más estrecha 
tesponsabilidad,- de hacer efsctivo 
el cumplimiento de esta circular 
en el plazo y forma ssaalados. 
. D i o s g u a i d o á V. S. muchos sSos 
«adfid 19 do Julio de ¡906. - O a r -
«to Prieto. 
Sr. Gobernador civil de la proviu-
• cía de 
E S T A D O S O B R E L A P O L I C I A D E L O S C A M P O S 
á q u e ge ref iere l a c i r c u l a r d e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o de e s t a f e c h a 
Guardes municipales jura 
dos de campo. 
Idem no jurados . . . . . . . ' - . ' . 
Idem temporeros. 
Idem de Comunidades ofi-
ciales ó Juotas de labra-
dores. . . . . . 
Idem de ganaderos o pasto 
, res 
Idem poroianeotes ae fin 
cas de p a r t i - í i l n r e s . . . . : 












••'. ':'>-.'V; .-. V." B ' : 
-.: El Alcalde, • 
Advertencias.—En la coíilla 1.' se 
expreeu'ti coñ toda exictitud.'ei' nú-
mero de individuos que so dedican^ 
b i» poltcfa de los campal, en los con 
ceptos mHrgin8les.,tlKtermiiitndb si-, 
las pi 'ms son mout ¡das. ó 'estila 
servidas por peones. • 
En la cas-lla.2.", el sueldo ó saU-
rioi teducido siempre. á: pesetas, 
cuc^quiera que sea;la fjroiV'de pa-
go, que dianameute 'percibe cada 
uno. 
E n la casilla .3. ' se hará constar 
el tiempp.de servicio ni aüo, por 
meses si no llegaso á la anualidad, 
y en diae si no llegase á uo trimes-
tre'.' 
; , 'En la casiln l . ' s e totalizarán en 
pesetas las cantidades it-ictas 6 que 
se inviertan, en .cali, servicio.' 
Eo |a casilla 5.* se fijará la ex-
tensión'dol término .municipal con; 
arreglo á los datos oficiales del anii ••' 
Haramionto y ?us 'rectiticaciónés, si 
no esisttcren otros más ¿¿actos y 
completos. 
En la de observación se especiS • 
cará si existe puesto de la Guardia 
civil en el pueblo, número de indi-
viduos que le componen, y si los 
particulares emplean guardas espe 
cíales en las épocas de recolección 
do frutos. • 
Madrid 19 da Julio de lOOtf — E l 
Ministro de Fomento, OarcU Prieto. 
{Gactta del día 11 de Agosto.) 
Uenifico 1» autenticidad: 
D e l e g a c i ó n I t e g i a d e - P o s l l o » 
""'-"..;';,"•""- CrECCLAB ''':'.'. . 
, .Con 'el fia desque Hsta' b d i é g a c i ó í 
RsgU.pueda'organizar de un unodo 
coDvenioattí.Jos sbí.vioioí enco.Tioa-
dados á las .Cohiifiqoes pertnaóeu-' 
t>f's de Pósitos, ruego á V. S dé las 
or le' es opó'tunas hl Ingeniero Se 
cretano de la mismn para que en el 
plazo nnp'orrogib e le q u n o i d i " , 
renitu á este Oeotn un e*tido com-
preasivo de los empleados que.l'or-
mao dicha Secretiria, expresando 
los que fueren do plantilla y los 
quii cemporalmintí le auxilien en 
sus trabajos, nombres de tos mis 
mos, babores que perciben, fecha 
do su nomb-amieuto, cantidad qiie 
por concepto do ooutingente recau-
da anualmente .ts-Oomüióa'yifdD-.'. 
dos que eu:la .actualidad éx is teo .do . 
dichi prticedeucij en la D>)positaria. 
prdviaci'ol.. 
L"i ley vigente.en el plrrafo 1" do 
su Brt. tí.", me otorga, entre otras, 
atribuciones, la de asumir todas 
las que respecto de los Pósitos hoy 
éx is teotes . competen á las Comisio 
nes permaoeutes, y esta falcultad. 
ioeludible por lo que tiene de legal 
y conveniente en alto grado, por-
que representa en el ordeo admi-
nistrativo la unidad de acción y de 
criterio para resolver los arduos pro-
blemas que con tanta frecuencia se 
plantean en estas institucionea, me 
E l S ecretario,* . 
mueve á manifestar á V. S. mi pro" 
pósito de hacer désdo^luego uso.de 
:«:K-eo cuuntb 4 In elección, del per-. 
sanol.de. las Secretarias. rlé' dichas 
Cumisienes 'se.'tefierc, porque, eu-
tieodo que fanciunáudo iioimnlmen-
te estos Centros, seleccionando eu>-. 
daiiosaraente los •sletaeiitós que ha- -
yan de nonttitiiirlús ; » dándoles 
madios soiieientes de scción par» 
cumplir su cometido, la delicada 
labor que ha dn confi-ineUs será 
tan eficaz, tan exacta y tan rapiña 
como ex^geo los iotoreses del paie. 
Y ateodieodo á las rtzones ex-
puestas, esta Delegación Begia tie-
ne oí hnaor de parlicipor á V. S. 
que en' lo"suceaivo" todos los uom-
bramíjotos do personal, tanto de-
plantilla comO.temporeros, se haráu 
por la misma',- oyendo el dictamen 
de íosComisiones permátieutós-y del • 
logenier-i Secretario, para lo cual 
se dictarán oportnuamcntc las dis-
posioiones que procedan. ' . ': . 
Al propio tiempo que los datos 
pedidos anteriormente, deberá. V. S. 
remitir una relación nominal de los 
Vocales de la mencionada Comi-
sión, determinando en ella el lugar 
de en residencio y el ¿úmero de 
sesiones celebradas en el último 
bienio, haciendo constar las fechas 
en que se verificaron. 
.Todos estos antecedentes, unidos 
& las observaciones que sobre el 
particular creyese V . S. oportunas, 
Be servirá remitirlos tan pronto co 
mo ce hallasen tstmioados, porque 
de ellos se derita un eetvicio de 
• m í s d e t a impottatcie, cuyo placr 
teamiento no admite demoia. 
Dios guarde á V. S. muchos aSos. 
Madrid 8 de Agosto de 1906.—El 
Delegado Regio, José Maria Zorita. 
— A los Gobernadores civiles de las 
provincias. 
((fattta dal dia 9 de Agosto) 
f I 
i ! 
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r 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
RíLio ión de 0= iudustiiales üaclarados fallidv s por ia Tesoreria de Hacieodo, á los cuales les queda prohibido eu absoluto el ejarcicio do la industria, en 


















































































D. Nicasio Prieta 
> D ouiñio Martínez • 
» Higinw Blanco. 
7> Alejo do i U a s t i u . . . . . . . 
» Msauel Gutiérrez. . . . . . . . . 
> Agustín Kodnguez. 
i ft'ULCtPCO Gonzá lez . ; 
i Nicasio ttudiiguez 
> Mariano ¿ 1 . " L ó p e z . . . . . . . . . 
> Demetrio fernunjez 
> F n c c i - c o Bescun 
D." Floteotiua González; 
Sres. Msrtinez y L rdnzaua. . . , 
ü . Angel U 6 a Tejados 
a Juequia Fernández 
> Diego Isla 
» Dono Amigo • 
» Santiago Méndez 
• Gregorio Pérez 
> Donato Rodríguez 
» Cedro García 
E l mismo 
D. José Inflnlecio.. 
> Antonio Revuelta 
• Gregorio Pérez 
> Casiano E n r i q u e z . . . . 
> Miguel Tutor • 
» Eduardo López 
« David González 
• Eduardo Macias. 
• Angel Tahoriz 
i José Amoijio N ú ñ t z . 
E l mismo • 
D. José G o n z á l e z . . 
i Juan B l a n c o : . . . . . . . . . . . . 
• Francisco Monrenza 
» Victur G i g a n t e . . . . . . . . 
•". Julián Gal c ía . 
D.' Josefa .Garc ís í . : i ' . . . 
Viuda de D.J Valeriano Cauto. . 
D. José G u t i é r r e z . . . . . . ; . 
José f í r i e t o . . . . . . . . . . . . . . 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Juan" Koiíríguéz . . . ; . . . . 
• José P o i g u e i r a ; ' . . . . . . . . . . 
i Eduardo' G s r c i a . . . . . . 
> Komén Benito Mar t íne z . . . 
» Venancio A l - m e n t í a . . . . . . . 
i José Herrero 
» Severieuo Á v e n d a ñ a . . . . . . 
», Emilio L o r u n z o . . . . . . . . . . ' . 
» Cirilo F i ó r t z . . 
• Julián Nistal 
i José O v e r u c h o . . . . . . . 
• Diego F e r n á n a e z . . . . . . . . . 
> Juao P u e n t e . . . . . . . . . . . . . 
» Juan N i ' s t a l . . . . . . . . . . . . . . 
» Kicasio Prieto 
> Dionisio Martínez. . . . . . . . . 
> Pió V i l l a m a u d o B . V . . 
> Higínio Blanco.. 
i Tomás C a m p o m a n e s . . . . . . 
> Oelestino'Contratas. . . . . . . 
• Blas Fernéndéz; i . ; . . 
• Pedro G i g a n t o . . . . . . . . . . . 
.» Wenceslao S a l a g r e . ; . . . . . . 
r Emeterio D í a z . . . ' . . . . 
• Genaro Carbajo 
• Donato R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
« Pedro García. . 
E l misoiQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. J.osé I n d a l e c i o . . . . . . . . . . . . 
> Antonio R e v u e l t a . . . . . . . . . 
» Gregorio P é r e z . . . . . . . . . . . 
> Miguel D u e ñ a s . . . . . . . . . . . 
> Francisco F e r n á n d e z . . . . . . 
» Facundo Giganto 
> Andrés Muñoz 
(8) 
Vecindad 
Valdsvimbre. . . 
luem 
l i a n 




Lá Ere,t.8 , 
k'íceuo ue .» Vcgu 
Viunte jo . . . . . 
León . . 
luem 






Bopa ae Huéigano 
Cistiema 





K i a ü o . . . . . . 
Valaerrueua 
Barrios de tíaias.. 
Naced*. 
Sau Esteban de Valauezu. 
laem 
tJembibcé. .'.«.y 
luem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
luem 
l Ü O I l l 
laem . . . . . . v . . . . . . . . . . . 
L e ó n . . . '.J: .'. .'.-'i ; v / . ; . 
laem. . . . . . . . . . •'. . . . 
iiiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
la^.m 
I d e m C v ; . . . ; . . . 
laem . 7 . . . . 
laein . : . . " * . ' ; . ' . . . . . . . . . . . ' . 
lúem . .*.". .*. .Vi" . . . . . . . . . 
ioem • • • • • • . . • " • • 
laem.; . . . 
Idem . : ' . . . . . . " . . . . . . . . . . 
Idem 
laem 
luem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . ; . . . . . . . 
Idem 






Idem . . • 
Idem ¿ 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A r d ó u . . . . . . . . 
Idem'. 
Idem •.-.••' • 
Valencia de Don. Juao. . . . 
Csstrofuerte 
R i a ñ b ; . . . . . . v v . . . . . . . . . 
V e g á m i á o . 
Cistieroa. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 














íc.em. . . . . . . 
aatie 




C a f é . . . . . 
Z a p a t e r o . . . . . 
Agente de eu 
Venta de sa l . . 
F e r r e t e r í a . . . . 
Ultramarinos. 




Vinos. . . . . . . . 





C a f é . . . . . . . . . 
T i b e r ' o a . . ; . . . 
'. i :'' , . ' - » ' • 
H o r t a l i z a s ; . . . . . . 
A g e n t é de negocios. . > 
I iem de emb i tque. . . : . 
Fábrica de c á ñ a m o . . . . 
A b o g a d ó . . . . . . . . . . . . . . 
S a í t i e . . . 
G jarnicionero. 
Carpiuteru'.'.. • • . • . • 
I d e m . . . 
TíUer . . ; . . . ' . • . ' . . . . . . . 
Cerrajería . . . . . 
C o m b u s t i b l ü s . . . . . . . . . 
I i e m . . . . . . . . . . . . . 
Taberna . . . . . . . . . . . . . 
Agente da emigración'. 
C o m e s t i b l e s . . . . . . . . : . 
IJem 
F e r r e t e r í a . : . . . . . . . . . . 
Pescador... 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . í . 
H o r a ú . . . . . . . . . . . . . . . 
t c e i t é y v i n a g r e . . . . . . 
H o r n o . . . . . . . . . . . . . . . 
H e t r e r o . . . . . . . . . . . . . . 
Panadero . . . . . . . . : . . . 
Barbero:.. 
C o m i s i o n i s t a . . ' . . . . . . . 
Anacería . . . . . 
Ferretería.. 
U t í r á m a r i n o s . . . . . . . . . 
Taberna 
T a b l a j e r o . . . 
Frutos de la tierra. 
F a r m a c é u t i c o . . . . . . . . . 
Tablajero 
Mesón 
C a r r o . . . . . 
Zapatero 
Fecba en que se de-
cían! fallido 
(6) 
P l M l f CU. 
27 de Junio de 1906. 
• i i e m 
> ídem 
> ídem 
» í d e m . 
> í d e m . 
> idem. . 
> idem 
25 i d e m . . . 








• i d e m . . . . . . . . . . . 
11 idem 
> ídem 
« i d e m 
> idem , . . . . . 
» í d e m . . . ; . . . ; . . . 
• idem. 
> ídem 
• i d e m . . . . . . . . . . . 
• idem. . . ' : . 
• ídem 
• í d e m . . . . . . . . . . . 
• í d e m . . . . . 
» idem 
» í d e m . . . . . . . . . . . 
» ' ¡ d e m . . . ; . . . . . . . 
• ídem 
• í d e m . . . . . . . . . . . 
» í d e m . . - . ' . . . . * . ; ' , 
I I de U á j o d e lflOSV 
• í d e m . .:•.'.' .: .'i 
• í d e m ; . . : . . . . . 
• í d e m . . 
• i d e m . . . . . . . . 
• idem . - . . . 
>, ídem . . . . . . . . . . . . 
• í d e m . ' ; . . . . . A ' . . 
» ídem. .;' 
»'• idem . . . . . . . . . . . 
> í d e m . . . : . . . . . : . 
» i d é m . . . . . . . . . . . 
• í d e m . . . . . . . 
» í d e m . . . . . . 
» í d e m . . . . . . . . . . . 
• i d e m . . . . . 
> ídem 
• i d e m . . . 
» i d e m . . . . . . . . . . . 
> i d e m . . . . . . . . . . . 
• í d e m . . . . , 
27 de Junio de 1906 
» idem 
• i d e m . . . . . . . . . . . 
» idem. , 
» ídem'. '.;•..; 
> idem. : . . 
• j i d e m ; ; . . . . 
» i d e m . . . . . . . . . . . 
'» i d e m . . . ' . . . . . . . . 
> i d e m . . . . . . . . . . . 
« i i e m . . . . . . . . . 
> i d é m . . . . . . . . . . . . 
»!¡dem. 
• i d é m . . . : . . . . . . 
« idem . . . . . . • . . . , 
• idem . . . . . . . . . . 
> i d e m . . . . . . . . . . 
)> i d e m . . . . . . . . . . 
> idem 





79 D. Demetrio Fernáuclez 
80 • Autociu Castrillo 
81 • Apapito Blanca 
82 » Aif.meo Sintre 
83 S í e s . BAbnB y Vifurcos , 
84 1). D jmicgo Riüones 
gb > Juau Fernouüez 
86 > Quiotia Núñez 
87 E i mismo 
88 íi . Tomás Martioez 
89 > Va.orlaüo González 
9(1 > Ag-pito Froijo 
91 • Cesar Pallerés 
92 • Turnáfi Sautos Rublo 
93 » Eiíos Rsfiiel 
94 • D-ivid tíobiia 
95 » Pedio FeruáDdez 
96 ' Félix Su reía 
97 > JObe Diez . . . 
98 • Peüro ForDáudez. 
99 > AüoEtnsio Vüldés. 
100 • y'eiiciiBO Ruy 
101 » V í c t o r G i g i m t o . . . 
102 > Cirilo Flórez ' 
103 > Vánaocio García 
104 D.' Josefa García. 
105 Viuda de Valeriaúo Canto. 
106 D. José Gutiérreü 
107 • Juaa Robles 
108 > Juaa Rodríguez 
109 ' EJaordo García 
¡110 • Ramóu R. Mart ínez . 
111 a V e o a n c i o A r m e n t i i . . . . . . . . . . 
112 c HeverUoo Aveadaia 
113 « Eugenio Gutiérrez 
114 < Marino Trabajo 
115 D.* Teresa García 
116 D. Aatocio P. Campa 
117 > Juau Pueote 
118 » José Feroáüdez 
UU « JoeéGarcía 
130 < Maaue> Fernández 
121, « Pedro Gigant» 
121). .» Julián A i v a r e z . . . . . . . . . . . . . . 
123 O.* Miinuela Ramos 
124 D. Nicolás VaWerrey 
125 > Ignacio Cabaña. 
126 » Felipe Mart ínez . . . 
127 > Santiago Méndez 
'128. » Darío Amigo. 
' 129 » Francisco B e o a v i d e s . . . . . . . . . 
130 > Marcelino F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
-131 > Santiago Capdevila 
132- > Manuel Paradelo . ' . . . . . . . . . . . . 
133. L a Amistad. 
134 Circulo TradicibnaliBta. 
135 Círculo I n d u s t r i a l . . . . . . . . . . . . . i 
' 136" O. Gregorio Alonso 
137 .» Salvador A l v a f e z . . . . . 
138 V Hermógenés González . . 
1 139 ' » Isidoro González , 
...M0 D.' Carmen Torio. 
141 O. Santiago Novo 
142 D.* Carmen Pela j o 
143 D. Venancio Castro 
144 t A í e l i u o Carrizo 
145 » Elviro Valdés. , 
146 D." Manuela Yebra G o n z á l e z . . . . 
147 D. Ssntiago Novo. 
148 » Ricardo A l v e r d i . . . . . 
149 . Santiago G a r c í a . . . . . . . . . . . 
' 150 .». Antonio F e r n á n d e z . , . . . . 
151 > Ignacio A. Larrafiaga 
152. >' Andrés F e r n á n d e z . . . . . . . . . . 
- 153: O." Eulalia Guzmán. . ' . 
Ib4 D. Deopracias M. Carrillo . . . . . . 
1&5 • Constantino E d u m o l t . . . . . . . . 
.156 Abad de la Cofradía de la Piedad. 
157 D. León M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . . . 



































Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . -
Idem 
Idem . . 
Idem 
Priaraoza • • • 
Villádecanes 
Villafranca. 
Valencia de Don J u a n . . 
Valverde. -
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Baüeza 
Idem 
M a m ' . ' - . . . . . . . . . . . . . . . 
CarracedeloV. . . . . . . . . 
l i em . . . 
Villafranca.. 
Idem . . . . . . . . . . . . 
Idem! 
Idem . . . V ¿ . . . . . . . . . . . 
Astorga: . . . . . i 
Valencia de Don J u a u . . 
Idem . . . . . 
I z a g r e . . . . . . . . . . ; . . . . 
Poníenvidá":;. . . . . . 
Idem ' . ' . . . . . . . . . 







Barrios de Salas 
Congosto. . . . 
L e ó n . . . . . 
























Castañas por majtor. 
EspeuuLaUor 
Uustaüas por mayor. 











Abonos q u í m i c o s . . . . 
Tuicer cuerdas 
sastre 
t inarnioiouero. . . . . . 
üarpiuteiü 
Maquinas ue coser. . 
Carnes f r e s c a s . . . . . . 




Jamones . . . . 
Cereales... 




Zapater ía . . 
I d e m . . . . ; . . -
Sal por m a y o r . . . . . . . . 
Agente de embarqué. 
Carnes f r a s c a s . . . . . . . . 
Taberna. . . . V . . . . . . . . . 
CárpiiitéroV. 
I d B m . . . . . . . . . . . . . 
C a s i n o . . . . . . . . . . . . . , 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . i . . . . . " . 
P r é s t a m o ^ . . ! . . . . ; . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m ¿ . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . ' 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . ; . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. ' . . . 
I d é m . . . . . . . . . . ; . . . . 
Idem 
Idem ; . ; . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
(S> 














<* de Julio 
» idem 
• idem 
• idem , 
> idem 
» idean 





• i d e m . . , 
» idem 
» i d e m . . . . 
» idem 
• idem 
» idem. . . . . . . . . 
» idem 
» í d e m . . . 
• í d e m . . . . . . . . . . 
» ídem. 
» i d e a i . . . . . . . . . . 
» i d e m . . . . . . . . . . 
» í d e m . . . . . . . . . . 
> i d e m . . . : 
6 Julio 
• í d e m . . ' . . . . . . . . 
• idem. 
» idem. . i ' i 
5 idem. 
¿» i d e m . . . . . . . . . . 
• idem .'. 
> idem; 
. • i d e m . ' . . . - . ; ; - . . . 
. '• idem . . . . . . . ' . . . 
• idem.. 
: 6 . ¡ d e m . . . . . . . . . . . 
. • i d e m . . . . . . ' . . . . 
> idem. . 
• i d e m . ; . . . . . . . . 
26 dé Júnib. . 
27 i d e m . . . . . . . . . . 
» í d e m ; . . . . . . . . . 
12 idem. . 
7 de Julio . . . . .*. .' 
> í d e m . . . . . . . . . 
> i d e m . . . . . . . . . . 
• i d e m . . ; . . . . . . . 
• i d e m . . . . . . . . . . 
• I d e m . . . . . . . . . . 
• idem 
> idem 





» ídem. , 
.» i d e m . . . . . . . . . . 
• í d e m . . ; . . . . ; . , 
» d d e m . . . ' . . . . . . , 
> idem. 
• idem. 
;•» i d e m . . . . . . . . V 
6 i d e m . . ; . . . ; . . 



















































































t a qae se hace público á los efectos y en complimiento á lo dispuesto en el art. 153 del Reglamento de Industrial vigente; llamando la atención da 
'os Sres. Alcaldes y demás antoridadee locales y sus agentes, sobre lo mandado en el art. 180 del propio Reglamento, relativo al den e de los establecí-
niestos de los industriales comprendidos en la enterior relación, pata que sea cumplido exactamente ei no quieren que SÍ les considere comprendidos 
'Q el caso 6.* del art. 172 del y á citado Reglamento. . 
l e ó n 2 de Agosto de 1906.—El Administrador de Hacienda, Joan Montero J Daza. 




c if' r1 
L Í H Í l 
1 7 
LOTERIA NACIONAL 
P R O S P E C T O S E P R E M I O S 
PAM1L SORTEO QUE SE E l DE CELEBRAOS HADEID EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 1906 
roMiUrá de 4 1 . 0 0 0 billetes, • l . O O O peaelu e«da n m , 




















































2 . 3 Í 5 
aproximaciones de 5.000 pesetas cada una, p m loa 
99 números restante» de la centeun del que obtenga 
el piemio de 6.000.000 do pesetas,. ' 495.000 
ídem de 5.000 id., para los 99 números restantes do 
la ceotena del premiado con 3.000.000 dé pesetas... 495.000 
ídem de 5.000 id., para loe 99 números reatantes de 
la centena del premiado con 2.000.000 de pesetas.. . 495.000 
ídem de 5.000 id., para los !i9 r úmeros restantes de ' 
la centena del premiado coa 1.000.000 de pesetas... 495.000 
ídem de 5.000 id., para los 99 cúmeros restantes de 
la centena d^l premiado (-on 600.000 pesetas 495.000 
ídem de 5.000 id., para los 99 número* restantes de ' 
la centena del premiado con 250.000 pesetas 495.000 
ídem de 30.000 id., para los números anterior y pos-
terior al del premio dé 6.000.000.. 60.000 
idee de 25.000 id , pura los riel premio de 3.000.000 50.000 
ídem de 20.000 id., para Ir.s del premio de 2.000.000 40.000 
idem de lO.OOO'id., para los del premio de 1.000.000 32.000 
ídem de 12.000 id:¡ pnra los del premio dé 500.000 24.000 
idem de 10.000 id. , p á r a l o s del premio de 250.000 20.000 
26.401.000 
4.399 leintegrds de 1.000 pxsétas pa'a los 4.ci99 números 
cuya .terminación sea igual á la del que obtenga el " ' -
premio mayor 4.3V9.000 
6.724 » " l ; " .,30.800:000-. 
Las aproximaciottaa y los*reintegros son compatibTes con'cualquier otro .premio gúe 
ftuedn currespouder,al billete: entendiéndose, con respecto & las'aproximaciones aena-.adus oara las números anterior y posterior do los seis premios mayores, que si salie-
se premía íó'el número 1, su anterior es el número 44.000, ysMueae este el agraoiaio, 
el billete número 1 será^el siguiénté.—Para Ja ttplicactón de las aproximaeioues de, 
5 000 pesetas, so sobreatiende que, si el,premio primero-corréspobde por .ejeroplp ár 
nftniero 25, se consideran asracindos los 99 números restantes de la centena; es decir,-
desde el l ai 24 y. desde.et 26 ¿1 100; y en iguil forma, las aproximaciones'de los.cinco 
primeros premios restantes.—Tendrán .dere,cbo al, re ntegro del preció del bilieté'se-
. gün. queda dicho,- todos los .número? cuya terminación sea igual & la del que obtenga' 
el premio de ti.000.000 óe pesetas.'—Al día siguiente de celebrarse el sorteo, se expon-
drán al T'úblico' li-tns de los números que. obtengan premio,- único documento por 
"' el que se efectuarán los pagos, según lo prevenido en el art. 12 de la-Instrucción del 
' jau.o, debiendo reclamarse con exhibición de los billetes, conforme á lo establecido en 
- el 18-—Los premios y reintegros se pagarán én Isa' Administrácioaes en que seTen^ 
. dan ios biUeteai q «dando sujetos Jos primeros á satisfacer el impuesto ó impuestos 
que en Ifl fecha del sorteo pe hallen establecidos. Terminado el sorteó Be verificarán 
otros en la forma prevenida por dicha'(.nstrucción, para adjudicar los premios con-
cedidos á las doncellas Acogidas en los establ'-cimientos de Beneficencia provincial de 
jesta Corte y á las huérfanas de,militares-y patriotas muertos en campaña, cuyo resul-
.taao ie'anunciara debidamente.—Madrid 6 de Junio de 1906.—El Director general, 
J . R.deOya. . - ; . ' • >^ . . " - , , — ' ' , ' . ' 
gadesegaide sobrehurto contra To; . 
Uiás Rivera Moreno, hijo de Manuel 
y de María, de 29 años de' edad, sol-
tero, jornalero, natural de Píoilla, 
dictó sentencia con facha 17 de Ma 
yo últ imo, cuya parte dispositiva 
dice asi: 
tíaUamoi, que debemos condenar 
y condenamos á Tomás Rivera Mo-
reno, como autor de un delito de 
hurto, en la peo* de dos meses y un 
día de arresto mayor, accesorias de 
suspensión de todo cargo y del de 
recho de sufragio durante el tiem-
po de condena y al pago de las cos-
tas procesales; á que abone por vía 
de indemnización 11 pesetas al per 
jüdicado Rafael Gandía Navarro, y 
en coso de insolvencia, cuya decla-
ración aprobamos, sufra la prisión 
subsidiaria correspondiente á razón 
de on día por cada 5 pesetas que de-
j é de satisfacer, y se declara serle de 
abono todo el tiempo de prisión pre-
ventiva que lleva sufrida por esta 
causa; por lo que, excediendo como 
excede al de la pena impuesta, pón-
gasele inmediatamento en libertad, 
ai no estuviere sujeto á otra res 
ponsabilidad, expidiéndose el opor-
tuno mandamiento al Director de 
estas cárceles » 
Y habiéndose acordado en provi-
dencia de este diá que la parte dis-
positiva dé la sentencia dictada.en 
la causa de que se ha hecho mérito, 
y cuya parte dispositiva se inserta 
anteriormente, se notifique al pena-
do Tomás Rivera Moreno, requirién-
dolé.al pn pio tiempo pata quedan-
tro de tercero día abone al perjudi-
cado Rafael Gandía Navarro, por 
via dé indemñizacióni lá cantidad d é 
11 pesetas; y no 'habiéndole encon-
trado en Pinilla, é ignorándose su 
.parídero, , libro la présente'cédi i la . 
por doplicado, para ¡joe le sirva de 
•notificación y reqqerim'ie¿ to éu fjr.-
ma, que'firmo én Castellón"" de Ha 
Plana & nueve de" Agosto dé 1906.— 
; E l Escribano, P. S. , Agust ín Vila •• 
-nova. '''' ••• • . 
'A.TDNTAM1BSTOS 
A Icaldia conttiiucioml dt , 
Vitlabliño j 
-Comunica a cstu ..'Á'lcaldia don 
Adeodatc Gonzúle'z, vecino*, dé Ca ' 
boa lies;dé" Arriba, que hace í i é i e 
días ee le marchó del corral de su 
cagh, uñ caballo, sio que'haya podi-
do adquirir noticia de su; actual pa 
radero. -'" •. , 
Por lo cual se ruega d todas las 
aotondades y ; á la « u a i d i a civil , 
que, en el caso de saber donde se 
halla, lo comuniquen al que sus 
cnbe. 
Las señas del expresado cebsllo 
son: Pelo .negro, alzada scieictiar-
tas y media próximamente, edad 4 
años, cola algo corta, la crin, la nii-. 
tad caída hacia c-l lado izquierdo j ¡a 
otra] mitad al í erecho; , t i ene algún 
pelo blanco eri el costillar izquierdo,, 
producido pbr una ruzídura, y está 
henado de las cuatro extiémii ládés. 
V¡l l¿bl inq9.de,AgpstVde]l906.— 
E l Alcalde, befñardo'Cobrios. '* "";' 
JUZGADOS 
- Céiula 
La Audiencia de esta provinciavy 
en la causa procedente de este Juz 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don Francisco Acosta Romero, Có-
mante,' Juez instructor del Regir 
miento de Infantería de Asturias, 
n ú m . 31, y Juez del expedienté 
de deserción instruido al Cabo 
del Regimiento, Basilio Alonso 
Su&rez. -:- ''-•'''.' • 
Por la presente reqoisjtoria : cito, 
llamo y emplazo el Cabo Basilio 
Alonso Suárez, hijo de Uanuel y 
Maria, natural de Miñara, Ayunta-
miento de Los Barrio? de Luna, Juz-
gado de Minias desPeredes (León), 
de 23 años de edad, estudiante, sol-
tero, de 1,675 metros. ; 
• Sus señas son: Pelo j-ñbío, cejas 
ál peló, ojos cast8fió'?,.nar;z.'regúlár, 
barba naciente, boca regular, color 
bueno, frente espaciosa, aire m á i -
cial, prodncciÓD buena, paré qiie en 
el término de 30 díte, contados des 
de la publicación de esta requisito--
ria on el BULBTÍN OMCIAC, de ia pro-
vincia de León, se presente en este 
Juzgado, y caso do no presentarse 
en el plazo nnarcado, será conside-
rado rebelde, parándole el perjuicio 
consjgsieote. 
Por lo tanto, en nombre de S. U . 
el Rey, encargo á todas las autori-
dades, asi civiles como militares, 
procedan á s o busca y captara, y 
caso de ser habido, sea conducido á 
este Cantón, á mi disposicido. 
Leganés 6 de Agosto de 1908 
Francisco Acorta. 
Don José Meléndez Bruét , . segando 
Teniente del Batallóo de Cszado-
resdeLlerenu, núm. 11, y Juez, 
instruct»;- del expediente segoj. 
do al recluta de la Zona de Astor 
ga, núm. 93, Vicente Qoisidas 
Fernández, por falta de concen-
tración á la misma. 
Por la presente requisitoria l l a -
mo, cito y empiezo el recluta V i -
cente Quisidss Fetnández, natural 
de Carracadelo ILeóo), hijo de Goi -
llermo y de BArbara, soltero, de 22 
años de edad, de oficio labrador, co-
yas señas personales se desconocen, 
.y de 1,555 metros de estatura, para 
que en el preciso térmiuo de treinta 
días, contatos desde la publicación 
de la presente en la Qnctta y BUM-
TÍN OFICUL de iá provincia de León, 
comparezca en este Juzgado, sito, 
en el cuartel del Rosario de ésta 
Corte, á mi disposición, para res-
ponder á los cargos que le resol-
tan en el expediente que de orden 
del Excmd. Sr . Gecieral de este 
Cuerpo de Ejército, se le iostroye 
con motivo dé no haberse cbttcen-
trado en la Zoua a que'pertenece;, 
bajo, apercibimiento, de que si co 
comparece eñ el plazo, fijado, será 
'declarado rebelde, parándole el per-
juicio á'que haya l i igar.~-
, A su" vez. en t.ombre de.SfM. el 
Rey (Q''.. D. G-).' exhorto¡ y laquíeró 
á p o d a s . l o s autoridades,riahto c i v i -
les cómp imilitarés. activen las dili-
gencias pata Ir. busca .y captura del 
referidoTeclutíi; remitiéndole preso,;, 
caso de . ser hallado, á mi dispoai •';. 
ción.-'-í^ - •-. . f , ••;; i.--' 
Dada en - Madrid" á los 3 días del 
mes de"Agosto de 1908 .—Jósé Me-
léndez. " -' •' ' - '--' 
ANUNCIO P A K T I C U L A R 
" " E l día 11 del actual desaparecie-
ron del pueblo .de La Vid, Ayuntar 
miento de La Pola déGórdóu, tres 
caballos dé las señas siguientes: 
Bt primero: de 7 años, aizada siete 
cuartas próximsmerité. pélo.castaño 
Cloro, estrella éo lá frente,"criny 
cola corta'das.'herrado d«: las cuatro . 
extremidades; ¿gordo y bonito;,y al 
andar saca las : manos fuera. EL se-
gundo: de.6 años, castañóiséis coar-
tas y media de alzadadai'Vstrella 
en la frente, paticalzado; cola y crin 
cortadss; y el tercero: de cóatro 
años, seis cuartas y media, pelo cas-
taño, delgado', herrado; oo bblto en 
los encuentros y en la cola pelos 
blacccs. -- ' 
Darán razón eu L» Vi l á t'in2 
Viñiiela. 
Imp. de la Diputación previ&cial 
( A d i c i ó n a l B O L E T Í N O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a d e L e ó í 
DEüEGACIGf* 0K fiAGIEflBA 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A 
C o n fecha Ó de los corrientes, el l i m o . S r . Director general de Contribuciones, Impuestos y R e n t a s , me dice lo siguiente: 
c B I B x c m o . S r . Ministro de Hac ienda , en 27 de Jul io ú l t i m o , de conformidad con lo informado por esta D i r e c c i ó n general , se h a servido a¡ 
l a R e g i ó n ; encargando se publique en el BOLETÍN OFICIAL l a parte necesaria y el pliego general de reglas facultativas dictado en 15 de A b r i l de 1898 p, 
montes; que los disfrutes se ejecuten con estricta s u j e c i ó n á las prescripciones que rigen en la materia , evitando y corrigiendo todo g é n e r o de abusos, 
tativas y condiciones generales p a r a su e j e c u c i ó n , á los Comundantes de los puestos de la G u a r d i a c iv i l y Ayudante de la provincia , y que se dé ingrest 
As imismo debe recomendarse a l Ingeniero Jefe de la R e g i ó n , que proponga directamente a l Delegado de Hacienda, ó bien p } r medio del A y 
e n a j e n a c i ó n , a c o m p a ñ a n d o á las propuestas el pliego general de condiciones facultativas y reglamentarias ó administrativas especiales á cada disfrute. 
L o que comunico á V . S . para su conocimiento y exacto cumplimiento, en la parte que le'corresponda, con i n c l u s i ó n del plan de referencia y 
L o que en cumplimiento de lo ordenado se inserta en este p e r i ó d i c o oficial; debiendo prevenir á los Ayuntamientos interesados que, en armoi 
e l proyecto de p l a c , d e b e r á ser ingresado en el mes de Octubre del presente a ñ o ; pasado el cual sin haberlo verificado, se p r o c e d e r á contra los mor 
L e ó n 9 de Agosto de 1 9 0 6 . — E l Delegado de Hac ienda , Juan Ignacio Morales. 
P L A N de aprovechamientos para el año forestal de 1 9 0 6 « 1 9 0 7 , relativo á los montes púUicos de dicha I 














































Idem . . 
Ideoi . - i . . - . 
Brazuelo 




Idem.". '. , 
Idem;';-. , 
Castnllo de los Polv;uar<!s 
Idem.'.';".-;; 







Chozas de A b a j o . . . . . . . . . , , 
Idem.. ', 
I d e m . . . . . . . ; . ' . . ¿Y. , 
Destnaaa 
Fabero. 
Fresnedo. . V . . . . : • : . . . . . . . 
Gi-adefes.. ¿ . . . . . . . . . . . . . , 
Lucillo. 
I d e m — 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Llamas de la Ribera.. 
Magaz .' 
Idem 






Monte dti Quintanilla. 
Valdeguas.. 
SírdonuL.v. .": 
Sierro de-Ccmbarros . . 
Matn la'Pega 
Camuo del Espino y o tro . . . 
I / i Chana. . 
Chana Pelona. 
Valquomado y otro . . . ' . . . ' . 
L i OucstM y D e h e s a . . . . . . . 
Moldera; V a s c o . : . . . . . . . . ' . 
Oerral y otro.. 
Ctrl) illalin y otros 
Matunueva y otros ; . . 
Valdcsalg'jíiro y otros. 
Monto Arenas. 
Navallos y otros 
Valdezil y otros 
Cooforcos 
Planada y Vallejos.:. . . . . : ¡ 
El Fcaso. 
Ln UuBeca 
Er.ciaal y otros... 
Santo Domingo y. otros.. 
La Buon-Hora 
Dehesa de Onndegayaa;;.. 
Sao Mamés 
S i e r r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Hoj;i y 'Chana. . 
Chana de Miraveite y otro. 
Baio de la Vega . . 
Dehesa de Salso y otro.. 




Qointanilla del Valle. . 
Bsnavidos.. . . 
Quintomlla del Monte. 
Quintanilla do! Vallo 
Comb-inos. 
I d e m . . . . ; . . 
Burgo Ranero.. 
Cabiiñas-Rsros 
Lí M i l l a . . . 








San Miguel de las Dueñas . . 
Cobraos.. 




Destnana y C a s t n l l o : . ; . . . 
Fontoiia de Sésamo 
Freeneiio ; . . . . . ' 
Valdeaicon 
Lucillo. 
Idem. . . 
Idem . . . . 
Quintanilla de L l a m a s . . . . . 
Magaz.. 
Bamdodes 
Onamio . . . . . ; 













Idem . . : ¡ •;, 
Idem ;. 
Brezo . . . . ' . 
Roble . . . , 



















Roble . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Brezo 
Roble y encina. . . . . 







































































( A d i c i ó n a l B O L E T Í N O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 17 d e A g o s t o d e 1906.) 
3. 
E C G I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S . — 7 . a R E G I Ó N 
contribuciones, Impuestos y R e n t a s , me dice lo siguiente: 
le conformidad con lo informado por esta D i r e c c i ó n general, se h a servido aprobar el proyecto del plan de aprovechamientos de la provincia de L e ó n para el p r ó x i m o a ñ o forestal de 1906 á 190? , forxiiado por el Ingeniero de 
ia y el pliego general de reglas facultativas dictado en 15 de A b r i l de 1898 por la suprimida I n s p e c c i ó n facultativa de Montes, para conocimiento de los pueblos, Corporaciones y tíuardia c iv i l encargada de l a custodia de los 
iones que rigen en la materia, evitando y corrigiendo todo g é n e r o de abusos, á cuyo fin la D e l e g a c i ó n de Hacienda r e m i t i r á un ejemplar del BOLETÍN OFICIAL en que aparezcan insertos dichos plan, los pliegos de reglas facu l -
)s puestos de la Guard ia c iv i l y Ayudante de la provincia, y que se dé ingreso en la Caju de la D e l e g a c i ó n de Hacienda al 10 por 100 de los aprovechamientos concedidos por a q u é l , con arreglo á las disposiciones vigentes, 
ae proponga directamente al Delegado de Hacienda, ó bien p i r medio del Ayudanta de la provinc ia , con suficiente amplitud, las fechas en que deban verificarse las subastas de los aprovechamientos sujetos á este medio de 
íes facultativas y reglamentarias ó administrativas especiales á cada disfrute, iiajando á los d u e ñ o s de los montes U f o r m a c i ó n del de las e c o n ó m i c a s , que a l efecto les s e r á n reclamados por el Delegado de Hac ienda , 
miento, en la parte que le corresponda, con inc lus ión del plan de referencia y pliegos de reglas facultativas, que habrá de publicar á c o n t i n u a c i ó n de los estados de aqué l ; debiendo V . S . acusar de todo ello el recibo o p o r t u n o 
dico oficial; debiendo prevenir á los Ayuntamientos interesados que, en armonía con lo prevenido en el ar t . 17 del R e a l decreto de de Agosto de 1900, el 10 por 100 de la t a s a c i ó n de los aprovechamientos consignados en 
s e n t é a ñ o ; pasado el cual sin haberlo verificado, se p r o c e d e r á contra los morosos por la v ía de apremio. 
Ignacio Morales. 
le 1 9 0 6 á 1 9 0 7 * relativo á los montes públicos de dicha provincia á cargo del Ministerio de Hacienda, formado con arreglo á lo dispuesto por Real decreto de 1 4 de 
Agosto de 1 9 0 0 é Instrucciones de 1 9 de Septiembre del mismo año 
V o l l e . . . : 
Monte. 
V a l l e . . . 





u n o . . . . . . . . 
lamas. . . 





cúbicos ., ';' 
J'eselas 




















M O N T E S E X C E P T U A D O S D E L.4 V E N T A E N CONCEPTO D E A P R O V E C H A M I E N T O C O M U N 
Roble.. 
Idem . . 
Idem .,. 




Roble y alcornoque. 
Roble. 
Brezo. 
R o b l e . . / . . . "... 
E n c i o a . . . . . . . . . . 
Idem 
Brezo. . . ' . . . . . . 
Roble; 
Id eco .' 
Idem 
Brezo 
R o b l e . . . . . . . . . 
Idem 





Ileoo . . . . . . . . . . . . . 
Roble. . . . . . . . v i . . . 
Idem . . . . . i . . . . . ; ; 
Idem . . . . . . 
Idem 
B r e z o . . . . ; . . . . . . . . 
Roble j eoeioa;-.. 
Roble 
Idem . : . 
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Todo el año 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . ; . . 
Idem.; . . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem.. . .v . 
» 
Todo el año 
I d e m . . . . 
Torio el año 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . ; 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Tado el año 
Idem. . . ";'•. 
I d e m . . . . . 
Todo el año 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . , 
Idem. . . , 
Idem. . . , 
Idem.; . • 
Idem'... , 
I d e m . . . . 
































































































Núra. 6:—De los aprovechamientos: .con-
signados para este monte, se destinan 
para Quintaoillu del Valle 50 estéreos 
de leñas, 50 de brozas-y pastos para 100 





































Qaiütaoa y Congosto 
[isbuaal del Camino 
Idem 
Idem 
Riüseco de Tupia 









Val .ie San Lorenz.i 
Valvorde de! Cumiuo 










Villares de Ófbigo 
Villamegil 
Idem 
NOMBitE DEL MONTE 
San Juan del Faberoy otros 
Monte de Hei'reros 
i oí torcos 
Unta del Bstapia 
Las Mejanas 
Monte de Rioseco 
Uartmyal y otro 
Idem 
La Cota 
La Cota y Judia 
La Cota y otro 
E l Montico 
Las Navas 
E l Payuolo 
Villanvidos 
Monredo'id» y otro 
Tordeuguil» 
La Cota y otro 
E l Carrascal 
E l Montico 
E l Nuevo 
Monte de La Carrera 
Monte de Otero 




E l Carrascal 
La Chana 
E ! Chico 
PERTENENCIA 
Faontosnuevas 
Herreros de Jamuz 
Rabanal Viejo 
Rabanal del Camino 
Andifiuela 
Rioseco de Ti-pia 
Santa Colomba de Somoza. 
Tubladillo 
Reliegos 
Reliego y Villamarco 
Valdepolo 
Idem 
Valdepolo y otros 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Ondina 




L i Carrera 
Otero de Esoarpizo 






























































































Antigua ( L a ) . . ' ' . . . . . ' . ' . 
Idom ¿. . ' . 
Ardóo.. 
Argauza. 
Idem . . . . . ' . . . . . . . . ; "•;." 
Idem 
Sarjas . . . . . . . . ;•.. 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem 








Barrios de Sala? (Los). 
Idem : ; . . . . : . 
Idem 
Idem 
B e m b i b r e . . . . . . . . . . . . 




Ido:n . . : . - . . . . . . . . . . . 
I d o t n ' . . . . . ' . . ; . . ' . • . 
Idem '................ 
B e n a v i d e s . . . - . ' . 
Idem 
Benuza .'. 
Bercianos de! Camino. 
Idem . . . . . . . . . . . . - . . . 
Bor la t iga . . . . . 
Mem 
BoBar. 
E l Coto . . . . . 
Cueatapoute 
Seismaravedis 
Cuesta ó Castnllo y otros.. 
Dehesa de Segovia . . . . 
E l Estepal y otro 
Jardió de la Sierra 
E l R o z o ; . . . . 
Cirrovillamaados , 
Vallévar y Pióos; . - . . . . . 
Montenuevo y otro . . . . . 
Carqueijido'it..'.-. ¡. 
M a t a g r a n d é . . . . ' . . 
Rebollar... A . . . . . .'.;'. 
Bootoria.:. . " . ' . . . . . . . . . 
Campo de Ferre'iro..'. . . 
Cárballali . i . . . . . . . . . . . . . 
E n c i n a l . . 
F o n t i ü s s . " ; . ' . . . . . . . ' . . ; . 
LameieiSas.'. . i . . . . . . . 
Li'Mela. 
M i l l a r . . . . . . . - : .". 
Raveotóh-Piaot io: . . . . . ' , 
R e v e n t ó n - M o n t e . . .'.•'.., 
Teso da Moiti . . . . . . . . . . 
V a l d e c o r r o s . . . . . . . . . . . i 
Val de Francisco 
Pjaotto del Cast i l lo . . . ' . . 
Piaotio del Llombil lo . . . , 
Plantío del V i l l a r . . . . . . . 
Río Pequeño y otros 
Dehesa de las Malinas y otro 
Corán y Las Matas 
Dehasa de lasMatinas y otro 
Matorrales y otro', i . . . V . . 
M oirá o y. o t r o s . . . . . . . . . . 
Idem 
Sardonal y. otro.; .• 
Valdegalón y otros . . . . . 
La C a m p a z a . . . . . . . . . . 
Monte de A h t o B á n . . . . . . 
C u a d r a z a l . . . . . . . . . . . . . 
E l Cornico. . . . . . . . . . . . . 
V a l d e m a t a s . . . . . . . . . . . . 
Reguera del Cubillo . 
Valdesalguero y otro 
Almeda. 
Al i j ide los Melones . . . . . 
La Nora 
Alija de los Melones. 




Idem . . . . . . ¡vi' 
Ribera de la Polvorosa./. 
Cazan uecos . . . . . . . . . . . . 
Fresnéllmo del Mente . . . . 
Magaz de Arriba. 
San Juan de la M a t a . . . : . 
Arganza 
Corrales y S a r y i z . . . . . . . . 
B a r j a s . r ; . ' . . . . . . . . . . . . . 
OIIÍIBÍI. . ' . . ' . . , • . ; . ' . . ; ; . . . . ' 
Uosteiro* 
Alvarados y 'Las-Cruces . . 
Moldei" y H e n h i d e . . . . : . . 
Qniatela . . . . ' . ' . ' . . . 
Las Birosas. 
Vegas do Seo. . 
I l e a i . . . . . . . . . . 
Corporile» 
Moldes y ( l e r m i d e . . . ' . . . . 
Campo de L i e b r e . . . . . . ; . 
M u n z á r i é d o . . . . . . . . . . . . . 
Los Barrios de Salas". 
Villar de los B a r r i o s . . . . . . 
Los Barrios de Salas 
Al ianza. . . ' 
Bembibre 
Saatibáñez y o t r o . . . . . . . 
Losada y Vinales 
San Román. 
Rodanillo.. 
Labamego. . . . . . . . . . . . 
Losada . . . . ' 
Vega de: Antofián 
Antoñán . ; . . . . . . . . . . . . . 
Beouzi . . . . . . . . . . ; . 
Berciahos del Camino. . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L f o g r e . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Miguel. 
Vega de Boflar..' 




Idém. . ; 
Encina y roble. 
R o b l e . . ; . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem. I Á . ; . ; ' . ... 
R o b l e . . . . . 
Idem.. 
Idém. . . . . . . . . ; . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . 
Brezo 
u c i n a . . . . . . . . . 
Mem.;;1;v.v. . . 
R o b l e . . . . . ! 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
» ' . " 






































P A S T O S 
liojns Tasación!! « " s o ^ 















































































































































































Todo el u ño 
Idem. . . . 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Todo e! uñe 
Idem. . . 
Idem. . . ' 
Idem. . . 
Todo el oño 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Todo el aflt 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 


































































II >| » || >| » II 500| » | 500 ITodoeUüol 










































































































I d e m . . - " . . 
I d e m ; . . . . . 
Todo el año 
Todo el 8:1o 
Idem 
Idem.; . . 
Todo el año 
Idem . . 
I d e m . . ; . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . . . . 
Idem. 





I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . - . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e n i . , . . . ; 
I d é m . v . . . . 
I d é m . . . 
Idem. 
Idem. . . . . 
I d e m . . . ; . . 
I d e m . . . . ; . 
I d e m . . . . . . 
Idem . . 


















































































































































































































































Todo el »Bo 
I d e m . . . . 
Todo elaBo 
Idem. . . , 
I d e m . . . . 
Todo e! eñe 
Idem. . . , 
Idem.. 
Idem 
Todo ol aüo 
Idem. . . , 
Idem. . . 
Idem 
Idem. . . , 
Todo el añc 



























¡TA im C O N C E P T O D E D E H E S A B O Y A L 
; ! 500| - » | 500 ITodoelañol 
JADOS Ó E N A J E N A B L E S 







í • : i- » 
' • : ! • 8 
^ • f 2 0 
10 
K U • / 8 
<;*•; lo 
< í ] '8 
. " 50 
'•:<•} -->a 
" • 20 






































































Todo el aSo 
Idem 
Idem 
Todo el año 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Todo el año 
Todo el año 
Idem.. 
I d e m . . . . 
i ' 
Todo el año 
Idem . 
Idem 
I d e m . . . . : 
I d e m . . . . . 




I d e m . . . . . 
Idem 





I d e m . . . . . 




Idem. . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem. . . . 
Idem;-
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem. . . 








Todo el añc 








Todo el año 
» 
Todo el año 
» 
Todo el año 
Todo el año 
» 
Todo el año 
Todo el año 
Idem.. 
Todo el sño 
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i b r j 





























Brazuelo . . . • • • • 
































¡ I d e m . . . . 
Idem.: 
Idem • • • • 
I d e m . . . . . . 
Idem 
C a r r i C é d i l o . . . . . . v. 
Idem'.:v. v. : . í . . 
I d e m ; . . . . " ' . ? - . . . . . 
I S i i a . . ; . . -Aii;'. 
I d e m . . . í . .">i. 
Idem. . . . * . .T : ' . : :v¿v . . . . . . . : . 
Idem/VV.1.;;'.;. 1 
I d e m . . : . . . . . . . . 
Idem:.: . .' 
Idemr. 
Idem; . . . : • . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
Mam • • • • 
Idem.. , 
Idem: . . . , . . . . . . . . . 
ideoi; .•;..'•'..;....._. . 
Hem.-. . • : ' • . . . . - . • . . . . : . 
Idem.. 
Carrocera 
Casti l fálé . .v . . . . . . . . . 
¡astrillo de los Polvnzares. 
Castrillo de la Valdnerdn.. 
I d o m . ¿ ' " . . . . . . . . . í 
Uem. . - . . - . - . . ; . . . - . ' - ; . . . . . . . . . 
f'Eistroc»tb6ñ 
Idem.. 
Idem.. . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . .•; . . . i . 
Cáatrbcontrigb. 
C a s t r o m u d a r r a . . . . . . . . . . . 
CaBtrupodame..'. . . . . . 
Idem..-, 




E l Castro y otros 
E l Couso y otros 
[Gaadazulesy otros. . . . 
Mata del Coto 
Ksboüar y otro 
Carrizo 
Debes'.ca 
Üahcaa de Quiutaoilla. 




NOMBRE D E L MONTE 
I d e m . . . . . . . . . . 
Castrotlorta . 
Sierro y Dehesa 
Trabadas 
Cuesta . . 
U i Müj'irtasy agregados. 
E l K»SÍ1 
Rodrigo. . . '• 
Dehesa Vieja y otros 
Bsiredos.. 
Oornabe 
L i Forna. . 
Oncedo 
Pedregal.:. 
Plantío de la Reguera 
Trebolo 
MontegMude y otro 
Peqoeñ i y otro 
Braüil do A b a j o . . . . - . . . . • 
Brazal de Arriba 
Brezaly Barbado 
Mata de la Campa y otros. 
Mata de la Cemba 
Mata 'COTDOIU 
data del S a r d o o a i . . . . . . . 
Mata da lo C u e s t a . . . . . . . . 
tdatas.de! Fabero.. . ' • . . . . . 
Uorigneloy o t r o s . . . . . : . . 
Pinotio del Campo 
Plautío 6 J a r d l o . . . . 
Pla.'rtio de l.i L a g u n a . . . . . 
Vallegrsadé y o t r o . . . . . . . 
Dshesa de Carraoedo...".. 
B ó l ó o . ; . . . . : ; . . . . . ' : , . 
Saíónóéiros y otros.-". 
Djeerro . . . . . . . . • . . ' ; . . . . ; ' . . ' . . . 
E a c i o a i ^ , : " . . . . . . . . . . . . . . . . 
F á r i ' g u l l a . . . . . . . . 
lia H u e l g a . . . . . . . . . - . ' . ' . . . 
Hblgafio •• .;• 
HaerübíS'W. 
Humera!.de.la Huergá 
I d a m ' . r . . C . . . . . . . . . . . . . 
ídem y Llaguada.. . . . . : . . . . . 
Laguoaj y. o t r o s . . . . . . . . . 
Mata•Áiichay otros;.....,• 
Mata de V i l l a n a s v a . . . . ' . . 
P.iliarín.y otros . . . . . . . . . 
iiearin y otros ' 
Uní Suel tas. . 
I , i Hoja y otro. 
La Dehesa.:.-.':... . T '. 
Oiivssoal y o t r o . . . . . . 
¡31 Ritió: . . , . . . . : . . • 
E l Sardooai: 
E! Soto,y ptro 
Lá D e h e s a : : . . . . . . . . . . . . , 
I d e m . : . : . . . . . . . . . . • 
Chana del Río. 
Mam.': • • : 
Chana'dél Rio y Dehesa. , 
Monte dn Oastromudarra . , 
Canales y o t r o s . . . . . . . . . . . 
CuDHlinaa. . . , : . . . 
M a t i l l a . . . . . : : . . . 
L» M a t o s a . . . . . . . . . . . 
Monte-Contó y o t r o . . . . . . ; 
Presas 
PERTENENCIA 
. . S a r d o n a l . V i . . . . . . 









E l Gaoso y otros 
















(Jooabelos . . . . . . . . . . . . . . 






S a r a y o i a . : . . : . 
Idem.. ' . . . • 





I d e m . : . . . . . . . 
Navayola..: 
Herbededo:. .• 
Magazde A b a j o . . . . . . . . . 
Al E«ad»V'.7.;.-
Villámorlín."':.. 
Villnyerae.y San Juau .s . . 
V i l ! a d e p a l o s % , , . . 
Vilíaserde. J . . . . . 
V i i l a m á r t i a ' . . ' . . . • . " v . . 
Idein . . . . T . * . ' . . . . . 
Vtl ladepalds.: . . ' . . . . . ' ' . . . . 
Carfacedelo , ' . ' - . ' . . . . . . : . 
Carracedo . ' . * . , : . . , . . . . . ' . , 
Carraoédelp.. ;.".. '. 
ViHayerde". . . . , . : . . .*.' 
Oarráoádelo*;'.... . ' . ' :• , . . . . . 
Vi lUmart io: . ' . . , : . . . . 
I ioai; 
Viihdepalos 
I iem : • 
Uem' ' i . ' . . . . . . . . • . . . . - . ' . • . . . . 
B o u l l é r í . . . . . . . . : . 
Castilfalé. • • 
Murías de Rechivaldo. . . . 
Castrillo de la Valdúeraa. . 
Idem. . . : 
Vat tUaTV. . . . . . . 
Feie'tiharea . • . . . : . . . . ' . : 
San F é l i x . . , . . . . . , . . . . . : ; 
F e l d e h a r e s . , . . . . . . . ' . . , . ' . : 
Sao F é l i x , . . . . . . , . . ' 
Pimiia , 
Castromudarra. 
¡turieozd C a s t a f i e r u . . . . . . 
Hem . . . . . . . . . . . , 
Matachana:. . 
Vitoria 
8-.m Pedro C a s t a ñ e r o . . . . . 
Matáchana . . . . . . . . . . . . . 
I l é m . . . . . . . : . . . . . . .• .'• 






































Aliso. ;, . . 
R o b l e . - . ' . . . . . 
Brezo 
R o b l e . . . . . . . . . 
' l í o c i n n . . . ; . . . . 
Idem ..-.'..'•..;.-.• 
Idem 
R o b ! e . , v * . , . , 
Roble y encina. 
B r e z o . . . . . . . . . 
Idem 
Roble. . . 
Idem 
Encina . . . . 
Idem.. 
R o b l e . . . . 
Idem . . . . . . . . . . 
I d e m ' . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . , 
Idem . . . . . . 
















































: 20 , 
. ' 2 2 > 
' 45 . 
• >2.---'.. 
•" "14 ' . 




















































8—Coñtlnnaoidn á la adicidn al BOLETÍN OFICIAI. correspondiente al.di* 17 de Agosto de 1906. 
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HecUrtat ESTACIÓN Mayor ESTACIÓN 





















Todo el auc 
1.700 Todo el o no 
Idem 
Todo el ail' 
Idem 
[dora... 
Todo el ano 
Todo el año 
Idem 
Todo el ¡mo 
Idem 







Idem. . . 
I'ieco. Todo el ano 








Todo el IÍÜO 








Todo el uño 
. s » 
Todo el íür 


































Todo el año 
Idem. 
Todo e i u ñ e 
I d e m . . . . . 
Todo el ofio Todo el año 
t 
Todo el añ( JTodo el año 
Idem; 
Idem. . . 
Idem 
[dem 














Todo el año 
Idem 




t a ñ e r o . . . 
Roble.. . . 
Roble y encina 
Brezo'.- .- ' . . ; 
Idem . . . . . . . . . 
Roble'. . . -
Ideai 
tíudna........ 
I d e m . . . . . . . . . . 






















































































































































































Cebrones del R i o . . 



























Idem . . . . . . . . . . . . 
Idem 





Chozas de A b a l o . . . . . 
Idem . 
Idem-







Idem : . . . 
Idem 
E o c i D e d o . . . . . . . . 





Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Qarrafe . . . . . . . . . . . . 








lldem . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
L a E * p i g a m y otro . 
La Mata y otro 
Picón de Torrazo 
Los Pozos 
Biocamba 
NOMBRE DEL MONTE 
L a Cuesta 
ÍEL Llanico 
E l Soto 
La Carbi 
Monte de Vilbrroquel.. 
Valdesinas 
Fornal y otros 
San Facundo y otros. . . 
¡Turóla y otros 
Bouza-Coa 
Cabiña y otro 
Campas y otro 
Cancelado 
( antadoira y otro 
Gástelos 
Couto. . . 
Cuesta dol Real , 
L a F o y a . . . 
Mata Contada 
Mata del B e y . . . . . . . . 
Montenegro y o tro . . . . 
Mosteiro 
Pontón y otro.. . . . . . . . . . 
Plantío de la Posada.. 
Plantío de P e r a i s . . . . . 
Sufreiral 
Valdacasa y.otros 
Carbajosa . . . . . . . . . . . 
Los Llanos 
Monte de Villalbura . . 
L a Solana del V a l l e . . . 
Valle del C a m p o . . . . . . 
Caotarranas 
Chana del Rio y otros. 
Meno y otros . . . . . . . . 
Cea 

























Paradela del R i o . . . . , 
Dragonte 
Paradela del Rio 
Corullóu . . . . . . . . 
Villagroy 




V i a r i z . . . . . . . . 
Corullóu , 






Cabañas de Dornilla. 
Cubillos 
Idem . . . . . . . . . . . . r. 
Idem. 
Unelo de Trigo y otros . . . 
ürcedo y o t r o s ; . ¿ . . . . . . . 
L a Garba y otro. . . . . 
Carba joles , 
Carbayaleay Cortijones.. 
Cazotniaos y otros . 
Cotauillo y .otros 
E l Frailar 
Pelmaial 
Campos v Chana 
Cuesta Fanales 
Monte de A b a j o . . . . . . . . . 
¡Teso del líspino 
ElTorado 
Abolengo 
L a Cues ta . . 
Sardonal 
iTerriña . . . . . . . . . . . . . 
Chana y otro . 
Molineras y otros 
L a S i e r r a . . . . 
'Tolva y otros 
Los Abesedos y otro . . . . . . 
Los Abesedos y Sesteadero 
L a G ó t i c a . . . . . . • 
La D e h e s a . . . . • 
Janos y otro 
Monfrio y o t r o . . ; . . 
San A n d r é s . . . . 
Solano de los Llamargos . , 
Travesera 
Valdelavi&a y otros 
Valdazate . . . . . . . . . 
Cabañas de Dornilla. 
iCubillinos .:. 
Chozas de A r r i b a . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Chozas de A b a j o . . . . . 
Villar de. Mazarife.. . 
Méizara - . . 
Chozas de A r r i b a ; . . . 
Mozóodiga . . . . . . . . . 
Bobledo 
Destriana . ; . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Bobledmo 
Robledo. . . . 
Idem 
Tremor de Abajo . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
F i n o l l e d o . . . : . . . . . . . . 
Tombrio de A r r i b a . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
P i a o i l e d o . . . . . . . 
Matueea 
Villanueva y otro . . . 
B i o s e q u i u o . . . . . . ; . : . 
Valderilla . . . . . . . . . . 
Palazuelo 
P a l a c i o . . . . . . . . . 
Palacio y Bobledo. . . 
A b a d e n g o . . . . . . . . ; . 
Villaverde de Arriba. 
Manzaneda.. . . . . 








Idem . . 
¡Idetn . . 
Enema. 
Roble.. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 














Roble. . ' 
Idem. . . 
Idem..'; 
Idem . ; . 
Idem. . ; 
Idem. . . 
Idem. . . 
Sac iña . 
Roble.. 
Encina. . 
Idem. . . 
































































































































































































































































Todo el año 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
l i l e m . . . . 
I d e m . , . . 
Idem. . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . , . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . 
(dem. . . , 
I l e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . , . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
ESTACIÓN 







I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 






Todo el ¡ifio 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . , . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Todo el año 
Todo el año 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Todo el año 
Idem.: . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem.: . . 
Idem.: . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 



























































Todo el año 
I d e m . . . . 






Todo el aSo 
Todo elafic 
> 
Todo el año 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
Todo el año 
• 
Todo el año 
Idem. . . . 
ESTACIÓN 
Todo el año 
I d e m . . . . . 
I d e m . , . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . , . . 
' ' • 
Todo el año 
Idem. . . . 
Idem. . . , 
Todo e l a ñ c 
Todo el año 
Todo el añi. 
Todo el añi 
Idem 
Todo el uño 
Idem. 
Todo el año 
> 






























































































































































































Todo el afio 
Idem 





I d e m . . . . . 
loem . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem. . . . ' : 






I d e m : . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem; 
Todo el año 
Todo el afio 
Idem 
I d e m . . . . 
Todo el afio 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . . 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 













































Todo el afio 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m — 




Todo el afio 
Todo el afic 
» 
Todo el afio 
Idem 
Idem. . . 
Idem. . . 
Todo el afio 
> 
Todo el afio 
Idem. . . 
Todo el afio 
Idem 
Idem. . . 
Idem. . . 





Todo el año 
Idem 
Idem. . . , 
Todo el afio 
Todo el afio 
Todo el año 
Todo el añc 
Idem. 
Todo el uño 
Idem. . . 
Todo el año 
















































































































































Núm. 372. — De loa aprovechamieotos 
coosignados i «ate monte, se destinan 
para el pueblo de Valdavida pastos p a n 
1.000 teses de ganado lanar, 2& de M -
brio j 100 de mayor. 
OBSBBTAOIONBS 
N ú m . 286. — De loe aprovechamientos 
conaisnados ¿ este monte, ae destinan 
para los poeblos de Cnbillinos y Poea-
dina, 30 estéreos de lefias, y pastos p a n 
100 resea lanares. 
N ú m . 288.—Vendido con el nombre de 
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Idem . . . 
Idem , 
NOMBRE DEL MONTE 
Valle de Caballinas 
Valle las Rivae j agregados 
Abesedo del Pradico 










Cueto Pelón y otro 
GamoDal y agregados 
La Hoja 
Majídamarío y agregados.. 
La Mata 
Las Matas 
Mixto de Casaeoh y otro.. 
Monte de Abajo 




EITrampal . . . 
Las T r a v i e s a s . . . . . . . . . 
Idem 
Valdearoiiro y otro 
Valdegoda y otro 
Valderaaroo 
Valdelapega, 










Llamas de la Ribera.. 
Idem''.. í . . . ." . . . . : ¿ : . . 
Uagaz 
Idem . . . . . . . . . ' / ¡ - i . . . : . 
í d e m . ; . 
Idem . . . : . ; " . . { ; . r . . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
Matadeón.de iós^Oteros.».-. 
Moliaaséca ¡ . . . . . . . . . . . i . 
Idém^í.Vv. r; ;v'.';tf fi'. 
Idem . . . . . . ' T " . . ' . * í ^ 
Idem ¡V; . ; . . . . . . . . . . . . . - . 
Idem . . . . . . ; i . . . . . . . . 
Idem • . . . í 
Idem . . 
Oaocia. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . ; 
Idem . .-
Idem. . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idtim . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem: . . . 




Valle Antonia y otro 
Vallin del Montey agregados 
La Viesoa 
Botijeras . . . . i 
P á r a m o . . . . . . . . . . ; . ' 
Valdepabrales... . .;. . . 
Valdeseoas... 
Cámperonés y otro, r 
V a l g r á n . . . . . . . r . . . . 
Chana de- San Martin. 
DéhesiíT . V . v . , . . . . . . 
Mata' R e d o n d a . . . . . . . 
Valle Grande:. . . . . . . 
Valle de Pozo Viejo . . . 
Monte C o t á d o . . . . . . . . -
Chano y agregados.. 
Dehesa -y o t r o s . . : . . 
Eocinal.yotros.".'... .* 
Gntrilleiros.y otros';". í 
Matoco ta y o t r o s . . . . ' 
Matoca/y' otros. . . . .". 
Matueoa 












Val de San Pedro y otro 
San Bartolomé 
Rueda y otros,. 
Rueda '. 
Idem.. 
Villarmún y otro 
Casasola y Cifueotes 
Val de San Pedro y o tros . . . . 
Cañizal. . 
Valporqueró 





San Bartolomé y otros 
Gaifm 
San Bartolomé. 
Val de San Miguel 
Gaifia 
V a l d u v i e c o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rueda y otros. 
Garfm 
C i f u e o t e s . . . . . . . . V . 
San Bartolomé y o t r o . . . . . . . . 
Sotillo . . . . . . . . . . 
Ce lada ' ' . ' . . . . . . . . . . . . . . . : 
Idem.; . 
San Martin de la Cue¿a 
Llamas de la Ribera 
;Sao Román de los Caballeros. 
Vega de Magas.- . . . . y : • • 
Idem r.. . 
P o r q u e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zacos. . 
Idem . . . . . . . . . v . 
C i s t r o v é g a . ; ' v . . . . . . ' - . ; 
Riego de Ámbroz y Parada. . . 
Riego dé A m b r o z . . . . . , . . 
MoUnaseia . ' . . . .....'*.". ."¡i 
Paradasolona . . . . . . . 
UoUnswca'i'. . 'V . . . . . ; . . . . ..:.•• • 
P á r a d a s o l a ñ á . . . 
Tnbladillo'y otros; ; . . V 
Chao-Gionda y otros.. 
F o l g u i B a . . . . . . . . 
Fóntajdeira 
La F r a g a " . . . . . . í ; . ; . . : 
Herbé J a l . . ; . . . . . . ' . 
Ladera . . . . . . . . . . . . . . 
Lao da Cabra . . . . . . ; . ' . 
O l m e d o . . . . . . . ' . . . . . ' . . 
Plantío del P u e n t e . . . . 
Rio P e d i o s a . . . . . . . . . . 
R i b o r . ñ a s . . ' . . . . . . . . . . 
Rodacil y otro. . . . . ;".*. 
Rollán . . . . . ' . . ' . . . . ; . . 
Valdemesmes y otros.. 
Valdemoiu 
V a l d e p a r a d a . . . . . . . . . 
V a l d e s t a c a . . . . . . . . . . . 
Valiñas de Sebe 
V a l i ñ a s . . . . . . . . . . . . . . 
Valiñas de las Muras. •. 
V a l m a y o r . ; . 
Folgoso del Monte. 
Arnadelo . . . . . . . . . 
Amado.. . . . . .•'.. 
Idem. . . .. 
Lusió 
Idem . . ; . ' . ' . ' . - ; . ; . . 
V i l l a r r u ü i n . . . . . . . . 
A r a a d e l o . ; . . . . . . ; 
U a n c i a í . . ; ; . . . . . . 
G e s t o s o . . . . . . . . . 
Lusio. . . • 
Arcado . . . . . . . . . . 
Idem .'.•..-
Idem . . . . . ; 
Idem . . . . . . . . . . . . 
Geetr.Eo 
Idem 
Villarrubin . . . . . 
Arnado 
Villarrubin 









































I d e m . . . . . . ; . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Hem 
I d e m . . . . . . . . . . 
B r e z o . . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . 
Roble y enoina. 
I le iñ id;..'. 
R o b l a . v . . . ; . . . 
Idem.7. 
I d e r á . . . . . • ; . . ; . . . 
E n e m a . . " . . . - . 
Robla. . . . . - ' . ' ;; . . 
í d e m . . . . ; . . . . . 
ideín: . " . . . . . . 
idem. V::..'-. .' . : . 
i d e m . . - . ' . . . . . . . 
i d e m . . . , . . . . . ; . . 
idem; . . 
idem.' . . . . - . . 
Roble.. 
Roble.' . . . 
B r e z o . . . . 
I l e m . ; . . . 
I d e m . . . . . 
Rob le . ; . . 
I d e m . . 
Idem. ' . . . . 
B r e z o . : . . 
Idem.. . . . 
I d e m . . . . . 
R o b l e . . . . 
B r e z o . . . . 
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500 
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edro y otro. 
i é . . . . . 
otro 
fuaDtea 
'edro y otros. 
é y otro., 
10 
é y otros . 
iguel. 
ié y otro., 
3 la Caezi 
Ribera 
ie los Caballeros. 
- a z . . . . . . . . . . . . . 















































Rübie y enema. 
Mein id 
Robla 




í d e m " ? . . . . ; ; . . 
í d e m . . . 
ídem". .-. 
ídem . . : . . 
i d e m . . . . . . 
ídem. . : 
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I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 


















I d e m r i . . . • 
I d e m . . . ; . . 
Mem..'.'?.'. 
Idem. • 
I d e e n . S í 
Idem;'..-.. / . 
I d e m . . . . 
Idesbi.. 
I d e m . . . . . . 
Idem' 
Idem 
I d e m ; . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . . . . . 



































































Todo el año 
» 
Todo el año 
Idem. . . , 
Todo el año 
Idem. . . , 
ESTACIÓN 
Todo el año 
Todo el afio 
» 
Todo el año 
Idem . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . , 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Todo el afio 
Idem. . . . 
Idem 
Todo el año 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Todo el afio 
» 
Todo el afio 
Idem. . . 
Idem 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem 
Todo el año 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem., . i 
Todo el año 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
Todo el año 
I d e m . . . . 
Idem 
Todo el afio 
I d e m . . . . 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 































































































































































Núm. 305.—LOB productoe leñosos con-
signados & este monte, se distribnyen 
entre el pueblo propietario, j los comu-





















































































































Idem . . . . . : . ; . . ; 





Idem".. ; . 
Item 
Idem . . . . ; . . . . . . . . . 
Idem 
Idem ; 
Idem . . . -.. 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem-
Quintanüla del Casti l lo. . . 
Idem 
Idem 





Quintana del Marco 
Idem 
Qumtanilla de Somoza . . . 
Bisllo..'.-. 
Kioseco de Tapia 
I jom . . . . . . . 

















Monte de Pobladura 
Arenas 
Bornarat y otros 
Castro y otros 
L i Dehesa 
Dehesa v otros. 
Dehesa Nueva y otros.. 
Dehesa del Soto 
Dehesa de la Villa 
D íhcs i e : y otro 
NOMBRE DEL MONTE 
Frafja y otros 
Humeral 
Idem 
Lae Infantas y otros 
Mata del Raposo.. 
Matas de Pénelos 
Paisa y otros 
Pajariel 
Pdjanel y otros 
Pozablaoca y otros 
E l Soto 
Tejar y otros. . . . 
Valdeoapón 
Chao de Rosad» y otros . . 
Ferrado y otro 
Herveda! y otros 
Margólas y o t r o s . . . . . . . . 
Recunco y otros. 
Valdefuentes y otros . . . . . 
Villeii'a y otros: . . . . . . . . . . 
Oárrascul. . . ... >"•'.„• • • . . . . . . 
G'ilmeaar y o t r o : « . . . . . , 
L¡i Dehesa ; . . : . . . 
Dehesa do la Campa . . . . . 
Dehesa de Fantela 
Dehesa da las P u e r t a s . . . . 
Lideira 
Riopasada 
Sardou'al y otro 
Valdebriay otros.. . . . . . . 
Valiloogu y o t r o s . . . . 
Vallad»!!»';.' 
Vegue l iü i . 
V i r g i u e l a . . . . . . . . . . . . . . . 
Cumpo y o t r o ; . . . . . . . . . . 
'Jtmdanedo y otro . . . . . . . 
La Uuesta y agregados... 
Dehesa de D o o i l l a r • ; 
LOÍ Gandarones 
Mata T a p i ó l e s . . . . . . . . . . . 
Usate de Castro : . 
Las tteguerinas.....,.... 
Uuesta Ponte y o tro . . . ' . . 
Dehesa Nueva y otros;. . . 
Raposera y C h a n a . . . . . . . 
LH Utrera . . . 
M a t x s a l e s . . . . . . . . . 
Munte de E s p i n o s a . . . . . . . 
Despoblado de Barriales . . 
La PerJigaera . . . '. . . 
E l Rebollar.. 
Soto dé Calabazal 
E l Monté. 
Monte de F e r r a l . . . . . . . . . 
Garbillar y otro . . 
Hervedal y otros. 
Léiraoza y otros 









Santo Tomás de las Ollas. 









Bárcena del Río . 
Dehesas y Santalla 
Toral de Merayo 
I d e m . . . . 
S i n Andrés de Montejos 
Ponferrada 
Oíanla y Orvanajo 
Otero 





San Juan de Paluezas 




S i n t a l l a . : . . ; . . ; . ' . 
Villalibre 
Vega de Yeres 
Idem. — 
Salas de la- RiberaY.. ; • . ; . . - . s 
C a s t r o q u i i a m e r . . . . . . . . . ; . . . . 
Vega de Y e r e s . . . . . . . . . . - . 
Puente do Domingo Florez . . 
Salas de la Ribera 
Uem.. ' . . ; . . • .-. 
I.iem.'. 
Idem.. . . . . . . . . . . . 
Vega de Y a r e s . . . . ' . . . . . . . . . 
Robledo ¡le S o b r e c á s t r o . . . ' . . . 
Salas de la Ribera. 
Rubledo do Sobrecástro 
Castro. Abaoo y otro 
Q iiotami 
Bíofrio . ' . . . . . . 
D á ó i l l a g . . ' . . . .•.'••'.". ; ; . ' . 
Q u i n t a n a . . . . . . . . . . . ; ' . 
Abano . . . . ; . . . . ; . . : . . 
C a s t r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Douillas. ; * . . . . ; ; . . ' . 
Qenestacio 
Quintana. 
P r i a r a n z a . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . 
Liriego de Abajo 
Tapia de la R i b e r a . . . . . . . . . . 
Espinosa de la Ribera 
Sahelices y Valdescapa. 
Bustillo de Cea. 
ídem. . 
Sahelices 
















Idem. . . 
Idem. . . 




























Iiem . . . . . 
Idem . . . . . 




I d e m . . . . . . 
Encina. 
Idem . . . . . 
Idem . . . . . 
Roble: 
Idem.. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . ; . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . 
Idem.. 
Idem 















































































































































































Todo el BSO 
Idom. . . . 
Idem 
Idem. . . , 
Idem. . . , 
I d e m . . . . 
Idem. . . . 
I d e m — 
Idem. . . . 
I d e m , . . . 
Idem . . , 
Todo el año 
Idem 






Todo el ufio 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
ESTACIÓN 







Idem . . 
I d e m i . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Todo el año 
rodo el aSo 
Idem. . . . 
Todo el año 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem.. 
Idem,. . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I J a m . . . . . 




I d e m . , . . , 
I d e m . . . . . 
Todo el afio 
a 
























































Todo el año 
Idem 
Idem 
Todo el afio 
Todo el afio 
Idem. . . , 
I d e m . . . . 
Todo el afio 
ESTACIÓN 
Todo el afic 
Todo el afio 
Todo el afic 
I d e m . . . . 
Idem. . . . 
» 
Todo el afio 
Idem 
Idem. . . , 
I d e m . . , 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . , 
I d e m . . . , 
Idem. . . , 
Todo el i>üo 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Todo el üfio 
Idem. . . 
Idem. . . 
Todo el afio 
Idem. . . 
» 
Todo el afic 
Idem. . . 
I ' iem. . . 
Idem.'.. 






























































































































: ' ao 


























































































Todo el afio 
I d o m . . . . 
Idem 
I d o m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem — 
I d e m . . . , 
Idem 
Idem . . . 
Todo el año 
Idem 
Todo el afio 
Idem 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Todo el uño 
d e m . . . . 
Idem 
ESTACION 
Todo el afio 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d o m . . . . 
I d e m . . . . 
Icom 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Todo el afio 
Todo ol afio 
l i eu 
Todo él oño 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem 




Idear v . ' . 
I d e m . . . . 
Idem;. ; . . 
I J d m . . . . 
U e m . . . . 
Idem.. . . . 
I d e a i . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Todo el afio 
» 
Todo el afio 






















































Todo el año 
Idem 
I d e m . . . . 
Todo el ufic 
Todo el año 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Todo el año 
Todo el añe 
Todo el afio 
Todo el afio 
Idem 





Todo el año 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 




Todo el año 
Idem. . . 
Idem. . . 
Todo el afio 
Idem. . . 
•.»• 
Todo el añe 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.'.. 
BROZAS 

















































































f e u t u 
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N ú m . 315.—Reconocidos por Beal orden 
de 20 de Jonio de 1891 los derechos de 
mancomacidad de aprovechamientos i 
los pueblos de Camponaraya, Narayola, 
Carracedelo y Villaverde de la Abadía, 
de los consignados para este monte se 
destinan i cada ano de dichos pueblos, 
respectivamente, 2P0, M t , 318 y 188 






























































































San Justo de la Vega 
Idem 



























S ibradü . . . 
I i l o t n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idém..:. ; . . . 
Idem.. 
I d e m . . ; ' ; . . . . : . . . . . . . . ; . . 
Idem. . . . . . . . . . . . .'•.'.. 
Toreno .*.. ' . . . . ; . . ' . 
Hem..;. 
Trabadel') •; . • . . . . 
I d e m . , . . . . . . . . . . . . . . . . : 
Idem.. ; . . . . : ' '. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
td.;al..-. ; ' y . . . . . . .':<; 
l i o m . . . ; . . . . . 
l i e m . . . / . 
l i e m . . . . . . . . ; . 
Idem..*.. . ; . . . 
Idoin.. .'. . . ." . . . . .-.''.*. .'.'.';'. 
Wí'ii 
Idem .".. .í-. . ' . . .'•;*. 
Idem.. ••. . , . . ' . . . 
I l é m . . . . . . . . . . . ' . . 
M » m . . . . ; . . : . : i 
Turcia"; •'.'.. 
Idetn ; . ' . . . . . . . " . : ; . . /Y- , . ' . 
Valdefresnü. . . ; . . ' . . . ' . ' . . 
í d e m ; . , v'.; 
Valdopolo . . . . . . . . 
I d e m . . . . . ."i . * . . ; . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . ' . . . 
Idem.; 
I i e m . . , . . : . . . 
I d e m . . . . . . Vv'.'i 
l i e m . . . . . . . . ... ,';*,'. 
l i e m : . ' . . . . . . . : : . . . . . ; . 
Valderas.. : . . 
Valderrey. . . : . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . ' . . 
Idem. . .". 
Idem 
Val de San Lorenzo 
V a l d e v i m b r e . . . . . . . . . . . . . 
Idem.. 
Valle do F m o l l e d o . . . . . . 
NOMBRE DEL MONTE 
Plantío l i s Matas de Abajo. 
Snfradal 
Valdeenrina .y otros 
Víildeperdices y otros 
Lo Cerezal y otros 
Forgoe y otros 
Pioo 'Pedro y otros 
Velcaboo y otros 
La Cerra 
Monte d« .San Justo 
Los Candileros y otros 
Las Cuestas y otros 
ValdfiHtfi'dos y otro 
L-i Vega 
Campbzas 
Caüo y Medola 
E l Chano 
La Foroa y otros 




Poz'íiv.is y otro 
La Qaeiijada 
L i Áiana 
Idem 




S'U'donul y otro 
E l Estepa!. . 
La Hoj» 
El'Montico 
Sulgucral y otro 
SaytiEgo y otro. , 
Valdeoastro. 
Monte albo. 
Plantío de las Fon tifias.. . 
Piuntio de la Fuente 
Plantío de Moinoello. . . . . 
Sonto Fourtado.'... .'•.•.;.". 
Ventu'reirá y o t r o . . . . . .v . 
A b r a a o . . . . . . . . . . 7 ; . . .V . 
Valdelabueva . . . . . . . ; . . . 
Áren'go,.... i.'.;.. . . . . . ' . . 
Boazisi'de'Santp.s.... : 
üh ij^dis Crúcira?:. . . . . : / ; . 
Esoajada. ; . . . . . :,.'...> 
F o e . r \ . . . . . : , • ; . . . : . . . . . . . ' 
M a q é i i ' m . ; . . . . . . . . .7 ¡ v-;^  
Móüdejide;'J.:...1 . . V ; . ; " . . . 
PlifUtío de Foraiigüoiro.:. 
Wm. ti s del O . r í ó u . . . . ' . ' . . . 
Plantío de 'PVaílel'a'Vi....''." 
KóüMela . . . ' . i , . 
Ramoilosa y'otro..'. 
U ó l l a i r ó ; 7 . . • . ' . . . . . .'.";.c 
Tfreitado.;, . . . . •;-
ValgOneR;':;".'...'......J . . ; . . 
La Chaña. . . r . , 
Monteado TnrÉiá'y otro ."¡fr 
Cocforcos;... [:". - . ' • .V. . ' . . . 
Vallo de la'Cota y "otr<s->. 
La Cots y agregados;. . . . 
L» Cota y G.Hmopa!.'..-:.. 
Mpnaste tud ló ' . . . . ." . . 
Valdecia.y otro. . . v . . . . . .I 
Valdémóra y .otros, i.".' 
Valdesandin y -agregadós . 
Valleoscurd y. otros".; . . .'v 
v¿]tuerto;y otro. ....>•'.;. . 
Oehesii de Trascouejo.; 
Monte rie Barr ieotos . . . . . 
Monte de B u e t o s . . . . . . . . . 
Monto de Curiliae 
Monte de T e j a d o s . . . . . . . . 
Majadón y o t r o . . . . . . . . . . ; 
Carrefranoo. •• • • 
Laguna del Raso.... . . . . . . . , 










San Justo de la Vega 
G.illegos 
l iem 
Barrio de Nuestra S e ñ o r a . . 
Deheaa de Curueño 
Villar de Ciervos 
Podrodo 
I lom 
Turienzo y Sunta Colomba. 
Santa Marina 
Tuvieozo 
Turienzo y Santa Marina. . . 
Tuneuzo , 
Turienzoy Vuldnuianzaoas . 




Villar de Ciervos y otro , 
3 iota Coloraba y Tobhdi l lo . . . . 
Jiméoez 
Valdüspino 






Sjbvado . . . ¡ 
Cancela. 
Requcjo 
Pórtela de Aguiar. . . 
Sobrado.'. ;. • • • • r • • • 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villar de .las'Trayies i s . i . . . .'.•_. 
Pradi i las , ' . . . . . . . . . . 
Parada do Soto:": . . ."Ti i i' i r . ' 
S i í N p . . ... . .•.-..•.«. 
P a r a d a . d a ' S o f ó í i x . ' ; . ^ * ; ' . ' v 
So:olo . . - . ' .";• . • ; . .? . - ; • . . - . ?v, 
Pr'ádéla . i ú ' S . ^ " . .'íf;* , ^ r . . V 
Parada de Soto . . . ¡ • . . . . 
S o ' t o ' p a r i i d a . . • ; ' . ' . • : . : - . 
Idém.1'. . . . . . .>.': ."..-. .r.'r:•:-?}'. 
Parí j e . " ; . . . . T . . . . . .'•/;.".;'.';.'.-
Pradola i . r . - . ; . . . . . . . . . . 
S'.tein . . . . . ' . . . ' . . 
I ' J . e m . . . . ..;;>'. ? . . . . 
Siiri Fiz do Sfo". . . . . '...1:...'.;'. 
P a r a d a - d a ' S o t o . . . . . . . . . . . ¿ , . . 
Sotoparada... . . . .^ .r. 
Pa|azoelo y G.Vvila_nea.'v.. 
Tu.-o¡aiy" Armol ladá . . ' . ' . . . ' . ; . ' i : 
S a n t o v e o i a . . . . . . ' . ' . . . . ' ' . . ' . . . 
Vilnfjliz 
Quiataña del' M o n t é . . . ' . : . • . . ... 
Viilámondrin'de R u e d a . . . . ' 
V i l l a h i b i e r a j y . o t r a . ; í . . . . . . . . . 
V i l lah ib ier i ( ; : ¡ . . . . .'.-ivi l'..;'.:}.',-
Lri Aldea"y.' o t r p s ' . i ' . ' . . " . . : ' . ' . " 
Sáhe.licas.dól Rayuelo. .7: , . . . i 
Villavordoda Chiquita..''.::-. . 7 
Qiiiotána,de..Rueda. T.'.';.. 
V a l d e v a e l . . . . . . . ; ; . . . 
B a r r i o o t o s . . ' . . . . . . . " . . . . . 
B a s t o s : . . . . . . . . . . . . 
Carillas. '. 
T e j a d o s . . ' . . . . . . . . . . . ' . ' . 
Val de San R o m i i o . . . . . . . 
Pobladura de Footacha 
Fonteoha. 





























Brez j . . . 
luem . . 
Idem 
Paleras. 







Roblo . . - . . . ; 
•>>:• " i. 
Roble: S . ' f i 
Rob le . . . . . . . 
Gh o po.' .'.".*.. 
Hoble.- í . ;:-; 
i í o b l e . . . . - ! . 
Ido b.'...'...-. 
Idem. . . . : 
.- • . ' ' •* •• 
Brozo";.. . .! 
Iíoble':.":. . . 
I d e m . . . . . . . 
I l e m . . . . . . . 
Idem . . . . . . 
t d e i » . . . . . . . . 
Idem .;. 
ídem. . . 
Idem. :YV'.';. 
l i m . . . . . . . . 
i d e r a l . . . . . . 
ídem . . . - . . . 
idem;.: .'.* . . 
ídem . - . . ' . . . 
U e m : . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem.. . . . . . 
I d e m . : . . . : . 
I l é m — 
E n c i n a . . . . . 













































K " 'lo*-' 
io' 
' ' .20 '••J:; 







...35 . .. 
• " 8 0 , ; . , 
.4,50 
• 20 
' IO . 
•si i : 














277 " • 









B lijas Tasación s 




















4—ContiDuación á la iidícfón al BOLETÍN OFICIAL correapondíeate at.día 17 de Agosto de 1906. 
CBNENOIA 
la Vega 
i astra S e ñ o r a ; . 
l i m e ñ o . . . . . . . 
v o s . . . . . . . . . . 
•anta Colomba. 
rianta Marina. , 
olctauiunzíoes . 
sata Columba., 
ba . . 
"•vos y o t r o . . . . . 
ba.y'Tibhdillo. 
(¿.guiar.. f t : 
• • i ' .v. .^it.".T... 
-Trayiesí is ' ; . 
••'áto;,. i;; 
j ito... . '. . .•.[.'. 
•:í::)íq^.íu..;:;.->gí?-
'• i Qayilaoea. jSKí i 
^íliMohter-.-.-.'i1. ¿ . - . 
••¿¡ rte R u e d a ' . . . . 




I d e m . . . . . . . . . . 
Roble y encina. 
Mein i d . . . . . . . . 
R o b l e . . . . . . . . . 
Idem 
,-' .•• * . 
E n c i n a . . . . . . . . 
Roble..;... .7.".' 
littttti. 
I d e m . : . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ; . . . . 
I d e m : . . . . . . .". 
I d e m . . . . . v i . ' . . 
I d e r f i . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem..; 
Idem .;.. 
I d e m . . . . . . . : . . 
I l e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem i . . . 
Brezo i . . . . . . . . 
faemi'.. 
Idem. 7 . . 7 . ' . . 
Paleras... . . .;:.'i 
Bivzo. 
Roble.v. . . ;;- . ' . 
^otrog V 
^1 P a y a e l o . . . . > 7 . 
i Ch iqu i ta . . . . ; Í v. 
R u e d a . . . . 
f 





I iem7.: . . ; v . - : . 
Idem:' . . . ;^ .^^. 





Chopo..;- . '; . . . .-





Bfózó' . í . . . . 
RobleT^v;: 
Idem.. . ' . ; í 
Idem'.'.'.:'7 
Idem.'.:. 




I d e m . . . 
idecnh/ . . . ' 
í d e m : . . . . . 
ídem;; . I., 
í d e m ' . ; . ' ¡ ' . 
Idem.; ; . 
Idem.. . . . . 
Idem.-. .<.'.-. 
I d e m . 7 . . . 
I d e m . . : . . . 
E n c i n a . ; . . 












































• . '15; i 
50 / 
' 3 . . 
120 -•>•:, 
• 10 W;- :-
- io 
• ' . a o ^ * 
«.'-t-i-V«o. 
••-'';.20..: ' 










134 ' • 
-429 ; 
511 ' ' 
. ; 5 5 « A \ 
x.m . 
5 Í 6 - ^ 




277 - ' 
250 
)105 í r 
121 
2 


















7 S s ñ 7 
















































































































































































, "'60 . '. 
220 '-' 
n ' . 
^.2007 
^ 5 0 " . 

















6 1 0 " 






Todo el oflo 
Idem. . . 
• . 
Todo ol año 
Idem:. . • 
Idem . . . 
Idem: . . , 
I d e m . . . . 
v. ' :» 
Todo el año 
Iclom.. . . 
í i o m . . . . 
todo oí año 
I J e i ñ . . ' . . . . 
idém;. 
I i lom:. ' . . ; . 
I d e m ; : . . . . 
I l e m i . . . . . 
l i a m . : . . ; . . 
Idem 
lilsov .• . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . ; . 
Idem.-... 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I J á m . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Uem. . 7 . . . 
Idem, . . . . ' . 
I d e m . . . . 
Idem'. ; . v . . 
Idemi .V . . . 
Idem. . . . . ' ; 
IJém .'.-7 
Idem...."." 
I d é m . : . . . . , 
I d é m J i - K á 
Idem.-. .>,.'. 
Idem: .!í¿..V 











I d e m . . . : . 
Idemí-..-'.;' 





I J e r n : . . . v 
Idem. ..- .:' 
Todo el año 
Id-sm:... 
Idem. . . . 
Idem. . : . 
























• . id 



























l. : »v : 
:7;40:'; 





r i ^ ' V 
Í - V ' 
-100 
; 7 6 Í -
.<'.-;-,•'•,. 
; ¿ ? - ; » •'•'• 
7.-' ,rS 











" 3 0 
























. 400 : 
, 160 
80 
Todo el año 
I d e m . . . . 
Idem...' . 
Idem.; . . 
V 
Todo él año 
I d e m . . . . . . 
Idem.. 
'., : s 
Todo el año 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Todo e l a ñ o 
Idem: . . . 
Todo e l a ñ o 
Todo el áño 
Uem". 
Todo el sñi: 
Idem.. . . : . . ; 
• '.:»,." 
Todo él año 
Todo e l a ñ o 
l i é m ; 7 v 
Idem:; . . 
Idémv'.'-.v 
Todo ei añ'. 
ídem. 
" ' í. * ' 
Todo el año 
Idém. .;.->»;>. 
A4" ' ' *•?'" 
T o d S i r a ñ ó 
Idem''*;':-;:. 
Todo el año 
Á - ^ j »'•;.?.'/ 
Todo el año 
I d e m . . . . 
Idem.;7 
I t o é T . T , 
Idem...-: 
Idem..'.'-! 
Idem. . . : 
Idem.: 
Idem. . . ' 
Idem.. . -
Idem.'.. 
Idem.; / , 
Idem. . . 
Todo el año 
Idem.'..' 






















































































































-.' .'r. ' 
S Í ' 80 
fe 30 
7*'158' 
A \ 4 6 5 ; 
















































































































TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE DEL MONTE 
Valle de F m o l l e d ü . . . 
Idem 










Vega de Espioareda.. 
I d e m . . . ; . . . . 
Idem 


















Idem • • • • 








I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Vegaquemada • 
Idem . > ¿ . 
Vegas del Condado... 
Idem 
I d e m 1 . . . . . . . . . . 
I d e m . . . , . . . . •'• • • w 
Idem 
Idem . . ; . . . . ; . . . . 
V ü l a d á o g b s . ' ^ . . C v 
Idear . "."V' 
H e m ^ . 
Viliadecanes.. . v s . . ; 
Idem 
Idem 
Idem . ; . . . ; . . . - i . 
Idem 
Idem™ . . . . . 
I dem, . . - . . . . . . 
Villbfranc;i 
I l e m 
I d e m ' ; . ; r r . . . . 
Idem -. 
I d e m - v r . . . . v . . . . v . . , 
Villagatóo 
Vi l l amacdos . . . . . . . . . . 
Villamartin de DDQ.Saucho 
V i l l a m e g i l . . . . . 
I l e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . ' . . ; - . . . . . . . . . : : 
IJem . . . • . . . . . . . . .> 
Ide-n , 
I d e m . . . ' / . . . . . . v . . 
Idem .; 
Vi l l amis t r . . . • • r.'.-;' 
Idem '. . . . . '. . . .-'..: 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
I t e m . . . . . . . . 
Idem . . ; 
I l e m 
Idem . . . . . . . ¿ . . . - . . . , 
Setida 
Trei toi 'u y otro 
El Carrascil 
Corral de Ajenjo 
Dehesa y Cercaoins 
El Frade 






OehesH y otro. 
Peüa T n t a y otro 
Plant ío del Puente 
Acídela 
B-il-lOiOU y otro 
Uampo de la F a r i o . . . . . . . . 
Campo do la Iglesia 
Los Caseros 
Covallúo 
Coto y otro 
Chao de Cabana 
E s c r i t a . . . . 





Paodela . . ; 
Peoedoda y o t r o . . . . . . . . . 
Peña do Moar. i . . . . . . 
Perullfiru . . . . . . . . . . ; 
P lant ío del A r e n a l . . . . . . . 
PbDtio de Boca los Valles. 
Phu l io del C a m p o . . . . . . . . 
Plant ío de la Footma. . 
Plant ío del Laacei ro . . . 
Piaotio del S id ibón 
R e d o n d a . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Siete Fon t o s . . . . 
Valiüotn . . . . . . . 
C a u r o p e l a d o . . . . . . . . . . . . 
Matuvieja y o t r o . . . . . . . . . .'• 
La Cuesti . . t i i 
La Jana: . . . . ' " . V : . . r ' 
Juan del Corro y ¿ o t r o . . ; 
L ' i . L o m b a . . . . . . . . . . . . . . . 
Hobie.de Vi l l amayor .v í ' : 
V a l d e f r e s D O r : . - . . . . . . ; 
Cumpazis ; . . . . 
E 'Carrascal, i . . . . . T . A 
El Canassal y Carbaysl . . 
Pri (oaz i l . . : . ! . . . . ' . . . " 
El H u m e r a l . . ¿ T . . . .*•• ; :7 . . . 
Jlntacotada. ¿ . . . : . : . . . . 
MitacntHda del Socobov.: . 
Reda y T r a v i e s a . . . . . . . . . . 
Ucedo y Dehesa.^.; ¿ • . . . . . . 
Uce lo y o t r o s . . . ' . . . . . . . 
B a r r e n ñ a s y o t r o s . . . . . . . . 
Novii l io y otros. . . . . . . . . . ; 
Plantío del Campo y o t r o . , 
El Real y otros . . . . . . . * . . . 
B<boa. y i o t r o s . . . ¡ . . . . . . . . 
Honie.de Cu leb ros . . . . 
El Mootico : . 
L t C o t a y a g r e g a d o s . . . . . . 
' j e rn lo 
La .Chana. . ; . . . . . . . . ' . . . 
I d e m , . ' - . . . . . . . , 
La China y La Corra, i . - . . ; 
i . h ina R a s a . . • . . . . . . . . . . , 
Monte-Allende. -. . ( ; • . - ; • : . ; . . . 
V a i d e m e r f i e c o - . . . . . . . . . . . 
Calenturas y o t r o s . . . . . 
La Cota y o t ro . í'. v . .•; 
La Cutica.y otro. . . . . . . . 
Los Crespales y agregados 
Ladera de los Hoyos . . . . . . 
L i s Honderas. 
Honte O t e r o . . . . . . . . 
PERTENENCIA 
Sao Pedro de Olleros 
Idem 





San Miguel y Robledo . . , 
Aldea y Oncma 
Oacioa y otros 
Robledo 
Onoiua y Quintana 
Vega de Espioareda 
Idem 
Es oí o a reda , 
R'iitelóu y Sampron 
Argen t e ro . . 
Vega de Valcarca 
Idem 
Herrenal y H o s p i t a l . . . . . 
Argenteiro 




San Tirso. , 
[ i l e m . . . 
Ransiudo y La Breña . 
Rui te lán y Sampron 
Las Her re r í a s v Hospital. 
Castro y Lnballos 




A m b i s m e s t a s . . . . . . . . . . . 
Argei ' teiro 
Ruitelán y S a m p r ó o . . . . 
San J u l i á n . . . ; . . . . . . . . . 
Castro v Laballos. 
S i a T i r s o . . . . . . . . • . 
La Faba C e r n a d a . , 
Ratisiude y La B r a ñ a , 
Palazuel( 
La D e h e s a . . . . . . . . . . . . . V " 
Villanueva :' -.-.t, .•, 
Sari" C i p r i a n o . . ' . . . . . .*..•.•! 
C a e t r o . " . 1 . . . . . . " . : : - r M 
Santa Mana del H o n t e : . , 
V i l l a m u y o r . . . . ;'. 
Villanueva . . . . . 
VilUda o gos^iV. •. C*.^'.. 
C e i a d u l i i / . . . j c r . . . . . f . 
F o g e d o - : . f-, 
Villadecanes. .c.. • . . . : . w . 
- i o r n b a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Toral do los. V a d o s . . . . \ 
Idem . . . . . . . . . 
V i l l a d e c a h e s / . . . . ; . '¿. ' i .'¿ 
O e r j , 
Toral de los V a d o s . . . . . . . 
V i l l s f r a n c a . . . . . . • • . • 
í d e m 2 . . . r ? . . . 
Vil laoueva y o t r o . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . i 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Culebros . : :<. . , 
V i l U u i a u S o s . . . 
V i l l a m n r t l n . . f . . . . : r ¡ . 
Villamegil y otros . .-. 
Qastrlllb.^.''.:i> 
Vi l lamegi l y o t ' . o s . . . . . . . . 
Fontoria . . . . . . . . . . 
Quintauude F o n . . . . . . . . 
U a s t f i l i o : : ' . . . ; 
Bev i lU 
B a o e c i d a s . . . . . : . . . 
C a s t e l l a n o s . . . . . . . . . . . . . 
Santa Har ía del Monte . . . 
V i l l i m i z a r . . . 
Banec idas . . . . . . ¿ 
Castellanos;. . 












Roble. . . . . 
I Jem .:''...".*.. 
l i e m : . . 
Idem . . \ r . . . . . 
Idem . r 
Ideo i . . . . v ; : 
Idem. . . " ' ; - . : ' . . . . 
I l e m . . . . . . . . . . 
Iderav . . . . . 
Idem..; ¿. ;?":•.<.' 
I l e m . . . ' n . 
Aliso y, cnopo;-. 
B r e z o . . . . . . . " . ; 
Roble.. ' 
Brezo. . 
Idem. . . 
Roble . . 
Idem : . 
Roble. : 
Idem . . 
I d e m . . . 
Encina. 
Rüble.-. 
I l e m . . 
Idem.: 
I d e m . . . 
Idem. . ' . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . : 
Idem.-. . 
I d e m . . . 
Idem. : . 
I d e m . . . 
I d e m . ; : 
I d e m . : . 
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••" • - I 
160 




Todo el a ñ o 
I d e m . . . . . . 
Todo el año 
Todo el a ñ o 
















Todo el año 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Todo el ¡iño 
Idem 
I d e m . . . . . . 
B 
Todo el sSo 
I d e m . . . . . . 
Idem. 














l . O i O i - . 
^m* 
.•3ii0 -
, 5 0 1'5 
130 ; 
-.,280:.• 
' 450 ", 



















Todo el a ñ o 
I d e m . . . . 
Todo, el año 
I d e m . . . . . . 
Idem.; ." . - . . 
I d a m . ' . . . . . 
Idem.;."..-. ' 
U á m ' , . . . 





Idum.¿ . i . - . ' 
I d e m . . f . ; ; 
Idem'í 'í 'rtí". 
liens . . . . - . 
Idem. 
Idem','" ^ 




I d e m ; ; . ' . . ; 
I d e m . . . ; . ' ; 
I d e m . . . . . . 
T o | p ¿1 a ñ o 
Idem.". ' 
I d e m n c . í í 
Ideoi. . . .^ 
I i e m . - . ; v 
Idem. . 
l i o m f ; '.•;,' 
. •'*• '' i " f, 
t o d o ' i e í á a o 
I d é m í í ' ; 
I d e m . . . 
r d é m ¡ ¡ ; ' 
l l e m 
I d e m ; . . 
I l e m " . . 
I d e m . . . 




^ . 2 0 
- 3 2 
. 20 
• l ó 

















Todo el año 
» 
Todo el año 
I d e m . . . . 
ESTACIÓN 
Todo el año 
I d e m . . . , 
Todo el año 
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•20 ' í 'S^d 
.10 
50 








Todo el añ¡ 
Todo, el año 
Diéin. 
Idem.-, . j : 
í , ' . '^ '"». : ,-
Todo el a ñ 
' "W' . : ' ; ' - ' ' . 
Todo él año 
I d e m ' . . . ; . 
Idém.V. '•. 
y t_, ,;• 
••tv»:yV 
Todo el a'ñt 
Ideiñ, .* .T?. 
I d e m . ; . . . ' . 
Todo ei a ñ t 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . : 
Todo el aiió 
l a é m . . . ' 
I d e m . . ; 
.?'•<.."»'; 
T ó d o e i i i ñ c 
í i» '•- -
^ V ' '4 
.,r;-£»>/<:' , 
Todo el éño 
Todo el 'añü 
Idem?;-.,..';' 
I d e m ' . . . . . . 

















Todo el aüG 
T&sacidn 
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Todo el aao 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . , 
Todj el ;iño 
l í l e m . . . . 
I d e m . . . . 
B 
Todo el año 
Idem. ' . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Todo ei a ñ o 
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810i 










Todo el a ü o 
I d e m . . . . 
Todo el aSo 
Todo el a ñ o 
I d e m . . . . 
Todo e l aüo 
I d e m ; . . . . . . 
Idem." . . . 
I j e m . . ^ . . . 
I d e m . . . . . . 
Uem, . ' . - . ; . . 
l ie tn ' ; . ' ; - ; . 
I d e m . . . . . . 
I d o i n . . . . . . 
Idem;, . r t . 
Idemí.". ¡Vi 
I Jum. . 
Idem...- .r .v 
Idem. . 
Idem:-.; i i t . 
IdeLu.'i, .v-.'. 
tiaúiilí-X.-i 
Idemr. ;V. . . 
Idem;'. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m ; . . . . . 
I d e m : . . . . . 
I d e m , . ; . . , 
Todo elaBo 
I d e m : ; . ' . ; . 
I d e m . . . . . ; 
I d e m ; . . 
I d e m . ; " . . . ; 
Idem;- . . . 
I d ó m . . . . . . 
' . ;/ » • 
Todo'el afio 
I d e m . . . . . . 
I d e m ; . . . V; 
t d é m U . ; V ; 
l i e m 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . ; . " . ' i ' 


























Todo el año 
Todo el año 
I d e m . . . , 
Todo el año 
I d e m . . . , 
Todo el año 
Todo el año 
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Todo e l añ ; 
Todo el año 
I d e m . . . 
I d e m . . ; ; í * * 
». • 
Todo el a ñ t 
• • ' 
Todo el año 
I d e m . . ; , 
I d e m . . . 
Todo el a ñ 
Idem 
I d e m . . . 
Todo el a ñ t 
Idem.; . - , 
I d e m . ; ; , 
Idem.. . - . 
Todo'él año 
I i i ' e m . . ; . . . 
I d e m . . . . 
Todo, el ¡iBo 
Todo ol año 
' , v »• Y '• 
Todo e l á ñ t 
I d e m ; . 
I d e m . . . . . . 
Idem; . V . . . 
' Y * 
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Villares de Órbigo. 
Idem 
Villasabanego. 







Villaverde de Aroayos . . . . 
Idem.. . 







Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . 
NOMBRE D E L MONTE 
Ontañón y otra 
La Senara de Uans ino . . . 
Tras la Cuesta 
Valcaliente.. 
La Zorita' 
Coraalta y otros 
La Cota y otros 
Ompascal y agregados.. 
Lumbreras y o tro . . . . . . . 
Idem 
Monte del Rey 
La H u e v g a . . . . . . . . . . . . . 
Cerro de Sao B l a s . . : . . . 
Mootede Vil laobispo. . . . 
E l Raso 
E l Carrascal 
C e n l l u e l o . . . . . . . . . . 
EL Cito 
L a C h a n a . . . . . . . 
Bocana.. 
Monte de a a a t i b i ñ e z . . . 
Stindoval. 
Valla Hondo. 
asmada y otro 
La Cota de V i ñ a e l a . . . . . 
Foocalada -.. 
Uat i de Salguero , 
B i o c a m o a . . . . . . . . . . . . . . 
Va Id eco pía y agregados.. 
La Cota y o t r o . . . . . . . 
Esp ina ia ly o t r o . . . . . . . . . 
L a Cota 
Mootegrande y otro . . . . . 
E l Páramo y otro. 
Páramo Q u e m a d o . . . . . . . . 
La Pedresa 
Pico de Valdequiotina . . . 
La Teja . . . . . . . . 
Valle]uelo3 y o t r o . . : : . 












Sahelices y o t r o s . . . . . . 
Palanqnioos 
Brimeda. . " . . . . . . . . . . . . 
Villaobispo 
Carneros y Sopeña 
Villaquejida . . . . . . . . . . 
Villas:Dta 
Eatébañez . . 
Idem 
Moral de Órbigo 
Santibáñez y otro 




Villacalabuey y otros.. 
Hem i d . . . . . . . : . . . . . : 
ValJavida 
Santa Mana del Rio . . . 
Villaverde de:Aroayos.. 
Idem.. 
Mozos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villa velaeco ".*... 
V e l i l l a ; . . 
Villadiego.. 
V i l l a z a o z o . . . . . . . . . . . . . 
Ranedo de Valderaduey . 
Uastnllo y o t r o s . . . . . . . . 
Carbajai. . 
C a s t r i l l o . ' ; . . . . . . 
ESPECIE 
Roble.. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Encina. 
Idem . . 










Idem. . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . , 
Idem. . . . 
Idem. . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
CABIDA 
SecUreat 
Alija de loe Melones.: 
Idem . . '. 
Idem- • 
Ardón-. v : : 
I d e m ' . . . . ' . . . . ' . O . . . 
Idem . r 
Idem; . . : . . . . . . 
Idem „ 7 . - ? r . . . . . 
Idem 7 . . •; . . . . . . . . . . 
Mím'T..' . . . .C? . - . - . . * . . 
Idem f ^ / . V 
Idem •.. . -. v . . . . . . ; • . . . ' . 
Idem < 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e V 





Palacios . - ¿ . . ; . . ~ . . . - . rtxn • . . 
R e d o n d o . . . . . . . . . . . . . . . 
Vallé de;Hi'adizuelo 
CbduI _del.Sordo y otro:'.,,, 
Cnchones^'i . . 
Eras .Viejal;n r . . . . • > .'• 
Juncal . .-.-.;: .:; . . . í . r v . . . 
Los .Pozos y. otro:..-.. .v1.:; 
Panal del"Rey .-. 
E l . S o t o . . : . . ^ . . . . . . . . . . . . , 
Las .Mangas.":?' . : .": . . . . : . . 
Las . Vegas. . t f : - . . . ' . 
Carro- León. ñ \ . . . . . . . . 
Las E as y P a r r a s . . . 
Prado de A r r i b a . . . . . . . . . j 
Valle del C a n a l . . . . . . . . . . . 
M o r g a d a l : . . . . . : . . . . , 
Moiráb'y L l e r e u a . . . . . . . . . . 
B o ñ a r . . . . . . - . . . . . . . . : . . . . . 
Idem . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem .'. 
Idem . . . . . 
Idem 
Campló de Villavidel - . . . ' . . 
C a r r i z o . . . . . . 
Idem 
Castnllo de los Polvazures, 
Idem .' . : . . . . : . . . . . . . . . 
Idem 
I d e a r ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . 
Idem'-. • . . 
Idem , 
Idem . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Alijo de;lo8 Melones.. 
I d e m v . . . . . . - . : : . . . . . 
tiem 'i .t 
Ardon . . . . r ; . . . : 
Idem . 
Idem : . : . . • . 
Idem .•: 
Idem V . . . " . 
Idem r . . . r . - . ' . : 
BeDazol»e;v¡ .;:•;•.; :••.. 
Idem 
Idem r . . . . . . ' , . . r . i . . . 
ídem-0., r r . 
Sao Cibnán V. 
l iem . . ' . i 
Idem . : : . : - . • . - : • . . . : . . -
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Campo del V a l l e : . . . . . . . 
Campo de Cima^edrosa; 
Las Eras 
L a s - R e g u e n n a s . . . 
P e ñ ó l a s . . . . . í i . . . : . . 
E l Soto . . . . . ' . • . . : • : . . . . • . 
San Jorge y o t r o . . . . . . . 
Los Rios.y P i c a ñ o . . 
Cebrera y otros ; . . . . 
E n t r e p a l e r a s . . . . . . . . . . .•. 
Piadobeso. .; . ¿ . . . 
San Juan . : . . . . . . ' . 
Valeeco.... 
Soto de Forja. . . . . . . . ¿ . . 
Eras de Arriba 
E n e del M e d i o . . ; . ' . . . . . 
La F u e n t e . . . . . . . . . . . . . 
Magaz de-Arriba: 
Rodanillo:.'.. 
Boñar . . . . . . . . . : . -. . : : . 
Idem : : \ . . . . . . 
Idem . . . . . . . . .^..1.:-
Idem . . . . ; : . . . . . . . : . . . ... 
Idem . . . ' . . • . . . : . . . . ; . . : 
Cumpo da Villavidel. 
Carrizo y Vil laoueva.: . . 
Idem : . . . . . . . . . 
Castnllo de los Polvazares. 
Idem : . . . . . . . . . . . ; . . 
Idem .vv.r. . v . . : 
Idem . . . . . . . . . . . . . . : 
Idem : . . . . . . . . ; . . . . . • . . . . 
Idem . . . . : . . . . . . . . . . 
Santa C a t a l i n a : . . . . . . . . 
I d e m , . . . . . . ' : 
Idem . ; . . . . : . . . . 
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M O N T E S I N V E S T I G A D O ^ 
80 .80 
•5—Contiouaeión á la adioitfn al Boletín Oficial correspondiente al día 17 de Agosto de 1906. 
9 
í y otro. 
. (108. 
i jpefia . 
go . 
. otro . 
y otros. 
: leí Rio . . 
v AroayOB. 
•Ideraduey , 
'••08.. . . . t . . . 
Roble . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem;. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Enema. 
Idem . . 




Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Eocina. . 
Idem.: . ; 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . ; 
Idem . . , 
Idem.... . 
Idem. . . , 
Idem. . . , 
Idem. . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
Idem.; . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . ; . . 
I d e m . . . . 







' s .Polvenres:.f~; 
Roble y encina. 
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Todo el año 
Idem . 
I d e m . . . . . . 
Todo el año 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Todo el aüo 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . : . . . . 
Idem. . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem: 
I d e m : . : . . . 
I d e a i . . . . . . 
I d e m . . . ; . . 
I d e m . . : . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
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Todo el año 
Idem.. 
Idem.:, 









IdemV. .V.,.- ~ . * » 8 
l-.fdeOctabref 
- á ' U d e F e - J - ' 
)- brero y l.n.'- .•4 
-.de Mayo áí A l O 














Todo .el año 
Idem.T-.-... 
• » - . v 
. *•:».' .. 
Todo el aflo 
Idem:.? . 
Idem:-.. : 
I d e m : . . . 
Idem.. 
Idem:;-.-'í. 
Idem.". . 7 . 
I d e m : ; . . . 
Idem. . . . : : 
I d e m . . . : . 




































Todo el añc 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
» 
Todo el año 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
Idem 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 
Idem-. •• 
Todo el año 
Todo el año 
Idem. . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. : . . 
Idem. . : . 
I d e m . . . . 






















































1 • * 
> 
Todo el año 
I d e m . . . . 
Idem..-., 
Todo el año 
Idém.V.f: 
" ' » -
Todo'el año 
1 "de Octubre 
í á H d e F e ^ 
"brero y.-I.0 
{',de'MayO'a| 
- 80 de Sep-
..-tiembre... 
Todo el año 
Todo! el año 
Idem.-.-, v i . : 























































» « ^ 1 2 ' 
100' 
270 , 
- - . 1 2 
~r . 6 
'J.^ SK. 36 .i 
56 , 





: .' ..165.'. 













< *• J ' 
4^  J 
- '. 
E l pueblo de Aimázcara', tiene derscko u! 
aproTeobamieoto iot;i¡¡le&080. ' -
^ r 
i 






Oastrillo da los Polvazares. 
Cssttopodamo 
Idorn 
l i s m 
Cebaaico 
Idem • 



































Idem . . . 
Ideas.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . ¿ . . . . . . . . . . . - . . 
Laguna . . . . : • •. 
I i e m . - . . . . . ; ' . . ' . . . : . . 
Idem i . . . / * : .V:-. 
Magaz . . . . . . . . . V . ; . . . 
I d c - m . . . . . . . . . . . . . * . . . J . . 
Idem 
Matsdeóa de ios Oteros. . . ; 
I d e m . . . . .'.";J:V..:... 
Idem. . . " > . ; . . : . . i ; " . ' . ' 
I d o m . . ; . . . . 
Matanza. / . . . . ' . . / . v . , / . . 
Idem. . ' . . : . . - . . . - i . ."j . ... 
Idem . . . . . . . v . . ' . 




I d ^ m . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem v . . . . . . . . . 
Idem . . , . 
Idem . Y . . ' . ' . . . . 
Idem, . . . . . . . 
I d e m . . ; V . . . 
Idem . . . . ... .".Í; 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
Idem. 
I d e m . ' . - . . ' . . - . . 
I i . - m ' 
Idem. - . . . .'•.. 
I d e m . . . . : . . . . . . . . . . ' . . 
Idem.. . . . . . . .,. . ' I ' . ' : . . : 
Omafiás (Las) . . 
u i m . ; - : . ; ? . . : ; . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O n z a n ü l a . . . . 
Idem . . . . . . . . 
I d e m . . . 
NOMBRE DEL MONTE 
W-e Llamas y otro 




Llamas del Soto 
El Soto y Cachón 





Bagneriuns y Revilla 
Campo y Fuello 
Díhesn d". Canedella. 
RaAgas 
Ide.» 
Mata ¡la los Rosales.. 




Moral ó Eras 
Idem 
Eras de Salamarina. . 
E n s de la Cabeza 
Prado de Rey 
Pra'io de Abajo 




Val de Si lo n 
Vallvju O r a n d o . . . . . . 
Aguilas 
Corrales 




Val de Palacas 
Val ue E •ciña 
Valle de Arriba. 
Praizualoi.'. 
El Vade . . . . , . ' . . ' . , . . . . . 
Canii! il():Ubri6'n 
Tras la Iglesi i ; : . . '.•: .'. 
G í r o H « a ; . í ; . \ .V . , . í . . 
JunoalóS . ' .V . ' . i- . . .1 .'';•. 
L'jjVega • . . . . . . . . , . . . -. 
Reguera.'...". . '. . . . . . . 
Bienales.. 
Ell C a i í c i ^ . . ' . . . . ' . . ; . . 
P o s x i o t o ; ' . . . . ; 
Ba :v» r lp . . ' . ; ^ .V ; .v ' : . . 
B ' ic tdoloa.yBllee . ' . . . ' 
Os'rr»!:ii'ii.,_'.. . 
Escobar. ile A b a j o . . . . 
tíbiñ ile Arr iba . . • • • • 
F e u t i g u e í o ^ . . . . ' • . . : 
H u m o r . . . . . . . . . . . . . . 
Poza 
Jud ío s . ; 
P o t i i ó a . . . . . . . . . ' . . . . 
Rauero5'. ;-.. . v . 
Keguer» Coreos.. . ; ' ¡ . 
¡Tras la Cuesta y otro 
Vü|>da Matns. 
V u l d e m e r b á n ' . . . . . " . . . 
Val iííspino . : 
Va¡d¿3US0RÓ . . ; '...'. 
C a n t ó n . ' . . . . . . •; 
El C u b o . . . ' . ' . . . . ' . . . . 
Valleji) de Coreos. . . . . 
Vallejo do Zarza i ' . 1 . . . 
Vr.llegráudo V . . . . . . . 
{Ei Cou i . . . 
Las EIMB y Dehesa. . . 
Lá L i a m e r a . . . . . . . . . 
La Vega . . . . . . . 
Eras do Re i imi l l o . . . 











Sacar? j o 
Idem 
Idem 
Vehlla de la Reina 
Idem 
Coug.isto 
SM, M'guel de las Dooñ i s . 
¡ u z e a r a 
Sun Miguel de les Dueñas . 



















I d s ; n . . . . 
Idem. 
Idedi 






C . b a ñ e i r t s . . . . j . . . ' . . ' . ; . - . ^ ' - . . 
V i l j a m a y o r . . . 
Ideñi «rv: .•• 
M ^ g a z . . . . . . . . ¿ ; . . . . 
I d e m . ' . . . . . : . - : . -. 
I-.H.ii ' ¿ . " i ; . 
S in P.!dro do los Oteros. 
I d s m . . ; . . , . ; V v . ; : : : . ' . ; : . . 
Idem. . . . . . 
Idem.'. ¿ . . . ;•'.'.,.. 
M.-itíiiza 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Mein: . . . . . . . . . . ' : . • . 
Idem .; r . . . . . . 
u t a x . . : : 
I d a á v . 
Idem 
Idem 
M e s . . . . . . . . ; . , . " : . , . . . 
Idem : 
t d i ' m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . " . . Y . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idein- .v . ' . . . . . ' . , . , . ' . 
I d e m . . . ' . - l ' v . 
I d e m . . . . > . . . . ¿ . . ; . ' . • . : . • ; 
V a i d e s p i n o . . . . . . . . ; . ' . . . . . 
l i e m . . . . . . - . . . . . . ' . . ' . 
Idem'.. '. ' . 
Idem.1 .;, 
I d e m . . . . . . . . . ' . . . . . . . 
Santingo del Molini l lo . . 
Idem. ; 





























0 , l o 0 í 
0 ,480í 
15,07 














. 8,25 , 
0.92 
',21,85 





















, 0 , 9 5 . 
•3 ,94; 







































































... i .¡ 




































Tjdo el año! 
l i i e ' U . . . . 








































, • 4 
18-
























l i e m 
Idaai 
I I B ' I l 
Idem 
Uein 






Idem . . . . 
l i e m 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
l i e m 
Idem, 
I d e m . . . . . 
U e m . . . . . 
Idem.; . ' . . . 
Idem.'. Y. ' . ' 
Id ein ..;:.'.* 
íde.ró.Y'; 
I leraT..'.}'. • 
l i e i n . . . 
I d í m . . .•.'':;' 
Idem . •.'.':••:• 
I d e m . . . . , : 
r i e r a . . . . . ; 
I d e m ; . . . - . . 
Ídem;" . . . 
I d e a . , r ." . . 
;Idem.;.,.:.'... 
I d e m . . . 
Idoic 
Idem. 




I d e m . . . ; 
I d e m . " ' . . . , 
I d e m . . . . , , 
M e i n ' . ; Y . , 
Idem..- . . . . , 
I d e m . . ; ; . ' , 
I d e m . . . . . 
Idem:; . " ; . 
Idem." . . ; . 
I dem. . - . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem.. .'.'.• 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
¡ I d e m . . . ' . . 
I l d e m . . . . . 
20 80 
ESTACIÓN 
Todo el eñe 

















Todo el año 
I d e m . . . 








S ' n - » 
Todo el año 
Idem, . 




















































































toda el año 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Todo el aBo 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M a m . . . 
l i e m — 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I i e m . . 
Idea) . . . 
I l e m . . . . 
I d e m . . . 
U e u j . . . , 








I d e m . . . . . . 
I d e m ; . . . . . 
I d e m . . . . . . 
lílom 
Idem 
I l e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
l a e m . . . . 
I d e m . . . . . . 
L l e r a . . . . ; . 
Idem. 
Idem 
I ' i e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
U t . m : . . . ' . . 
Idem.. . " . . . 
I d e m . . . . . . 
H ó i n . ' í : . : . 
Idem 
Idem.. - . . . . 
I d e a . . . . . . 
I d e m . . . . . .-
I d e o ) . . . . . . . 
Ido tn . ; ' . ' . ; . 




I d e m . . . . . . 
I'Jmn: 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . ' . . . 
I l e m . . . . . . 
I d e m " . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d í m . . . . . . 
I d e m . . . . . ; 
Idem 
I d e m . . . . . . 























Todo el uBo 
Todo el añc 
Todo el año 
I d e m . . . 
Todo el año 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Todo.el año 
I d e m . . . . . . 






















































. 57 • 
80 


















































Roperuelos del P á r a m o . . . 
Idem 
Idem 
San Adrián del Valle , 



























Idem ' . i . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem ' , r . . . • • • • 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Santas M a ñ o s . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m » ; . . . • . . . ' * . . . 
Ideaó" ; . ' . . . . i ; " í :V. . . " . , . i . . . . 
Idem.. . Vi .•.}'.:r:~.<.•.. 
Idem"..:....-.*:; .; 
Idem Vi . . v . ; ;'!Í:;;".»^K.TV.. 
í d e m . . . . . 
I d e m ; . . . . ; . . . ..... 
I d e m V ; . . . . . . ' . . , . > . . . i . ' . ' 
I d e m . . . . . , 
H o m Vi- . ' . ..r. / i V / U i ^ r , 
I d e m . . ; > - " i . V:' . 
I d e m ' . . . . . i . . . . ' . , 
hiem : . . . . . . . . . . V . . , . 
S á í t i s g p M i l l a s ' : . • • 
S a i ' l e g o s . I ' . ' . . . . " • ' . ; 
Ido») ;•; .VíV.:.1. !^ . ' . v . -V. . ' ' 
Idefn . ' . . . . . . V. . ' . . . . . . ' . . . 
Idem. . 
I d e m . . . . . . ' • ; • . . . . . . . 
I d e m . . . . 
Soto de la Vega.'..;.'.,;,...... 
Idem. . 
Urdióles del Páramo . . . . . . 
I d e m . . . . . . '. v ; . . 
V a l d e f r e s n o . . . . " • . . . . , . 
I d i ' r o . . . . . i . . . i . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . : : 
I d e m . . . - . . . . . . . . . . . . ; . . " . . 
I d e m . . . . : . : . ' . ' r . . . . . . . . . . . 
Idem. . . v . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . ; . ' . . . . . . . . . . ' . . . . . 
í d e m . , . " y . . . . ' . . . . . . 
Valdetuentes del P á r a m o . . . 
I d e m . . . '.".. ". , 
Valdemora.. 
I d e m . . . ' . 
Valoerrey 
Idem , 
Vegan del C o n d a d o . . . . . . 
Idem 
V i l l a c é . . . . . . . . i 





Praderas y otro. 
Pradillo 
El Soto 
Prado de Abajo. 
Prado de Ai-riba 
Los Picoa 










Kio y Cascajales 
Valdeencino 
Bozas de A n i ñ a 
Kozus de Abiijo 
Oajparon 
Pelechas y otro 
El Coto de la Careaba 
Los Juncales 
Las Quemadas y otros . 









Mata dol Castro 
Mataporqnera. 
Cascajales y otros . . . . . . 
El . V a l l e . . . . . . . . . . . . . 
L t b á r iego, 
Las Raposeras 
Vald'efíl ín. ' . ' . . . . . . . : ~ ; . 
Erns^Carro. la.-Matar. ' . iví ;^. 
L i g ú n a Lenguio-.". . T S Í ? . . 
l i i .Müñeca ó'Pozo. Carrera-. 
V'állé de las Prrfdera.s.;,..... 
Vallé deias'yia.as. . . . . . 
( íargpnal 'S; .'•";'.,• • . , . . 
J á í iü . . , , . ' . i . • V,;, «.'. i , 
P-isadei'o.'y.'Agua .Dulce ...1; 
Po'gO'de;Abajo:y. i " . .'. ¡'.y 
Png'o'tfé Arriba:'';-. . .'. 
V a í d o m a u i e l . , • . ' . * ; > 
VuldíViña" . . . . . . . . . ' . ' ; •.. 
Prado P e n i l l a . ' . . . . . . . . . ' 
Las Eras-.. . . . ' . . 
Mu'rue.'. .'V.'.' . ' . . . . V ; . . 
L i : M i U á . V . . ^ . . . . . . . . ' ; v . / : ' 
La Véga'V . . i . . . . . . . . ...*.'. 
Los E s p i n i l l a s . . . . . . 
V a t ó ' é j & g a . . • . • • 
Coto de A r r i b a . 
Pradera y o t r ó . . . ; . . . . . . . . . 
La H m r g a 
G u ' ¿ m a r ó n . \ . . . ; . . . . 
Compalgo.. . . . . . . . . . ' . . . . í 
F o u t . j i í b i e * . . . . . . . . . . - . , • . 
R r a d é r i c o , . . . , : .;y..':.'.''.-.J.~;;. 
N a v a j i l . ' . . . . . : ' . . '. . ' . i ; . ' . . " : 
Kl.Vallo y La Cuesta. . . i . . 
Uii'cigar. ¡ . i . . . . . 
L^gi i na 'del Medio'. 
L'is N í v a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
H u e l g a . . . . . . . . . . . 
V a l d e c ó E i o . . . . . . . . ..'.'.i.'. 
Vallio 'de la C n o v a ; . . . ; . . 
Pradera de. Aba j o . . . . . . . . . 
Praderu dé Ar r iba . . 
Prado de la Villa y o t r o . . . . 
El Rietro ; . 
Prado.Redondo y otros 
Prado y Vega 
Las Eras 
Praderóo 








Moscas dol P á r a m o . . . . 
Idem 
ídem 























I d e m . . . . ' 
Idem. 
I l e m . . • 
Idem 
Sa i i t i b iñez 
Idem 
I d e m . . , 
Idem. . ' . . ; 
I d e m . . . i . . . ' 
Luengos y Malillos. 
Idem. 
Idem. . 
I d e m . . . ; 
Ue l i egoSiü 
Iddin.'.'.'fr*.' 
I d e m : ¡ ! > . . ' . . . . i " 
I d é m . . J v . ¿ . . 
Idem:'. . . ' . ; . . " . . . 
V i l l a m a r c O í . ; ' . . . . . ' . 
Idem.r..- . . . . . 
í d é m . . . . . . . . ' . ' . . . . . 
Id i sm. . . . ' . . - . ; .' 
L l e r a . . ; . " . ' . ' ; ' . ' . . . . . . . 
Í d e m . . . ' . ' ; . . : 
l i n ñ x : . . ' . . ; . . . ' . 
V'uldespíoó . ; . . • . ; . . 
S a r i e g ó a . ' . ; . . . . . . . . 
I d e u i ; . . . 
I iem. ; 
Idtíill. . . V . . . . . . . 
Idem.' . . . . . . . . . i . . ' . 
Idem ' 
Vceilla de,la Vega . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
U r d í a l e s . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . i . • ; 
S o i ñ u i l l a . i . . . . . 
I i e m 
Idem. . ' 
I d . ; u i . . . . . '.'.'í'..,..-.. 
V i i u w i z ' . 
I d e m . . . . . • • 
Idem. . .V . ' . . ..V. i i . . 
I d e m . . . ; V . . . . . . 
I d e m . . . . . •'• 
Mom . . . . ' . ' ' . . . . . . . . . 
Idem. . , . ; . . . . i . . . . . . . 
VulUefueutes.. 
Idem . . . . . . . 
V a l d e m o r a . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Tejados.. 
Idem 


















































- 17,50 . 
".. '«.(¡C 
• ' 3 ; . ¡ 8 / 
¡ 4 3.'! 
' 10,37 • 







' ¡2 .75 ' 
' 3 C0' 
• 13,00 V 
' .2,00' . 
4,25 
11.00'-
5 0 0 
4.00 
. 4,11 




; \ 4,75 
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-s . is; 
14 3? , 
10 37 : 
' 16,:)7 
^»1 '8 ¡7S ' 









































L E S A S 
Tasación: 



































































































































6 0 , 









4 2 * 
8 -
16 : 
! 40 , 
20. 























I d e o . . . . 
I d e m . . . . 
I ' . a m . . . . 
!.i<-m . . . 
I it m . . . . 
I i f , m . . . . 
I d t m . . . . 
l á a m . . . . 
ESTACIÓN 


















I d e m . . . . . . 




M e m . . . . . . 
l i e m 
Idem 
Idem. 
I J e m . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . ' . . . . . 
Mem. 
I d e m . . " . . . . 
Uotn . . 
Idem. . 
Idem.. 
Ideráf. . .^ ' . . 
Mem.- . ; . " . . 
Idem.. 
Idem.' . . . - . ' ; 
Wem:.'...".; 
E t é m . - t ' ' ; ' . 
I d o m f í i . . ; ; 
I lom. . - . - . 
Idem 
Idem'. ' : : : . ' . 
I d e m . í ' . i . . 
ídem:. ' ._. •./. 
I i e m . . . . . . 
Id e ta •"••'.... 
Idem. ' . ; ; .'. 
U e m . . . . " . . 
M e m . . . . . : 
I d e m . . . . . . 
Idt'in . . : • . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . v 
Id i 'm. - . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . ; . . . 
I d e m . . . . . . . 




I d e m . . . . . . 
I d e m . . . : , . : 
Mé t t i . . . ' . . • . 
Idem 
M e m . . . . . . 
Idem..^ ' ; . : 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem. 



































































































. ¡0 : 
2 
6 




















































• ."30 • 
"300 
















I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d o u i . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e o i . . . 
Todo el á ü o 
Idem...v; 
I d e m . . . : 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . - . . 
I d e m . . . . 
I d - j m . . ' . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . ; ; 
I d e m . . . . 
I d e m . ; . . 




I dem. ,y . 
I dem. . . ' . 
Idem;' . ' . . 
Ide in . . . . 
I d e m . . ' . . 
I d e m . . . . 
Idem';. . ' ; 
Idéin 
Idem.' / . ' . 



























Todo el a So 
Todo e l año 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
Todo el año 
» 
Todo el año 
Idem. 
I d e m . . . . . 
Todo el año 
• i 
Todo' el año 
I d e m . . . . 
• ".,"'...»/' 
T ó d ó . e l á ñ p 
Todo elafio 
I d e m Á v , 
^•iX1'.. *• 





































































; ^ 7 í l l » reBnectiyii-eÓDeesión. y és tos débériin realizarse en la época y dentro del plazo que al efecto se s e ñ a l e , 
v í i 'uee d é ü p s éb los de taás que hayan de quedar et. píéVy c p n s e r t á n d o en el tocón la marca puesta en el s e ñ a l a m i e n t o . 
del t í o n c o . peifectanientejimpios, sin dejar pitones n i producir d e s g a r r a d u r á s , vál iéndósó ál efecto de hachas, podones o corbillos bien afilados. 
.. . | ime ro por hec t á r ea s que la concesión s e ñ a l e . • : . . 
MÍ R. ...... • - • " • - : ' • > • . . w . — • • • •• T - - • ; - ••• r " / ' : ' ' \ \ ' \ y ' - : % ' - l ; : ' : : : . ' ' 
' ' T i ni pie nlguno. ,-\ • ¡ • . . . .;. ...... • •<•:. -•- " 
;,'"ado de cerda. , .' ' :.. ^ • ^ "*''" . , . ..... 
¡pre lus mcijobes qoe existao. ; '• t • •• • 
•'¡•ileo »1 pttieUcat.te entreg» 6 el TeconoeimieDto.eomtiwpdléBte,' y qn* debetiD'. .Mceiw>eopÉÍtT eo el.aeta respeetm. .. . .. 
. ' í a l a ó vanada ei mayor, é irán ai cuidado del pastor ó .pas tores designados al efecto. Sin embargopel ganedo mular, ctballar; ¡isnal y bovino, perteneciente i 
-t'»| especio de resés que'bajo l a 'v ig i l áno iá del correspondiente conductor 6 g u a r d i á n puede llevar, al monte; con arreglo al reparto acordado. : 
jado int ioducido í l psato, sin quó'A ello puedia oponerse é l rematante ó usuario, en cú caso, . ir" 
c-fe perros, con obligación d e ñ o usar otros tacos que los llamados incombustibles. ' 
•' de Isz' s ;y leclsmcs, nso del h u r ó n y caza de determinadas aves beneficiosas á la agricultnra y á los montes. 
natante'dor licenciss individuales, en n ú m e r o que DO exceda del expresado en la expedida 4 su favor, licencias parciales que deberán ser piesetadas al f an -
5;i fá'baoe. sc'rü de un cuarto ó de u n quinto de la altura, y se prac t i ca rán á hecho ó filón segnidojas excavaciones indispensables, de modo que DO se perjodi-
tse lá elxplót 'scióo'de Jas canteras y zanjas á la que fije ó seña le el encargado de verificar dicha entrega ó se mencione en la licencia o acuerdo de concesióu. 
¡I^'stoteo, ebtradr. y .salida de ganados, y en general las de toda suerte de aprovechamientos, se ver i f icarán solo durante las horas del día, ó sea desde la salida 
/ ' A o sujeetAii i la regla 15. 
' ° \ ¡posos que se s e ñ í l u n al hacer la entrega del aprovechamiento y se consignen en el acta correspondiente. 
•¿(dispuestos, para evitar incendios, 
iaual y relativa á la parte del disfrute respectivo. 
' del tíitfvute, al rematante ó al concesionario, hecha por u n funcionario de Ir. Inspecc ión , ó por la Comisión de Montes respectiva, s e g ú n que ¿gtos sean del 
i:|ie anteceda a n á l o g a entrega hecha por dicho funcionario á la expresada Comisión; y , con respecto á los d e m á s disfrutes en montes municipales, sin que se 
— « n cada nno de los distintos casos determinados en la regla anterior del modo que la misma expresa con referencia á las entregas. 
hincial 
